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Abstrakt  
Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě 
s podzemními garážemi ve městě Brno. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu 
tématu s důrazem na problematiku nakládání s dešťovými vodami. Práce se dále 
zaměřuje na možné varianty řešení zadané specializace. Projektová část následně řeší 
zdravotně technické instalace daného bytového domu ve vybrané variantě. Jedná se o 
vícepodlažní objekt, kde pět nadzemních podlaží je využito k bydlení a dvě podzemní 
podlaží jsou využita převážně ke garážování.  
Klíčová slova  
Nakládání s dešťovými vodami, vsakování, retence, využívání dešťových vod, 
předčištění dešťových vod, regulace čerpání, příprava teplé vody, vnitřní kanalizace, 
vnitřní vodovod 
Abstract  
The Master's thesis solves questions about sanitation installations in a multiple dwelling 
house with underground garages in Brno. The theoretical part of this work focuses on 
the analysis of the topic with an emphasis on the management with rainwater. The 
work also focuses on the possible alternative solutions of the given specialization. 
Technical part solves the installation of sanitary of this apartment building in the 
selected variant. It is a multiple storey building, where five floors are used for housing 
and two underground floors are used mostly for parking. 
Keywords  
Management with rainwater, infiltration, retention, use of rainwater, pretreatment of 
rainwater, control drawing,  water heating, drainage systems, water system  
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ÚVOD 
Vlastní text diplomové práce je rozdělen do čtyř velkých okruhů. Prvním okruhem je 
teoretická část (část A), která zpočátku pojednává obecně o zadaném objektu 
s přihlédnutím na normové a legislativní požadavky pro řešení zdravotně technických 
řešení. Část rešerše, která je hlavní částí teoretické části, si poté bere za úkol pojednat 
o možnostech nakládání s dešťovými vodami, aby následně bylo ze získaných 
poznatků vybráno vhodné řešení nákladní s dešťovými vodami pro zadaný objekt 
diplomové práce. Následně koncepční část B řeší možné varianty návrhu specializace 
zdravotně technických instalací v budově, vybírá nejvhodnější variantu pro řešení 
projektu pro provedení stavby a druhou méně vhodnou variantu se snaží nastínit 
projektem pro stavební povolení. Též jsou ideově řešeny navazující profese TZB. Díky 
výběru vhodných variant řešení v části A a B jsou pak v části C řešeny podrobné 
výpočty související s rozpracováním dané varianty. Výpočty v části C dále slouží pro 
podrobné vypracování projektu zdravotně technických instalací pro provedení stavby 
(D-projekt). Část D-Projekt byla zavedena pro snadnější značení jejích výkresů i pro 
zlepšení celkové orientace v diplomové práci.  
Zadáním je vícepodlažní bytový dům pod Petrovem “B“ ve městě Brno, ulice Jircháře a 
Kopečná. Spodní 2.podzemní a 1.podzemní podlaží slouží především ke garážování, 
skladování a k technické vybavenosti. Dalších pět nadzemních podlaží slouží 
k bydlení, kde 1.nadzemní podlaží je doplněno o prodejnu.  V domě je celkem 49 bytů. 
Podkladem pro vypracování byla výkresová dokumentace o rozsahu jedné koordinační 
situace stavby s vyznačením veřejných vedení inženýrských sítí, půdorysy všech 
podlaží, tři příčné řezy a pohledy ze všech světových stran. Jedná se o skeletovou 
konstrukci. Více v části A.   
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A1. ANALÝZA TÉMATU, NORMOVÉ A LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY 
A1.1 Analýza zadaného tématu práce 
Tématem této diplomové práce (dále jen DP) je vhodné řešení zdravotně technických 
instalací v zadaném objektu tzn. vhodné odvedení odpadních vod z objektu, 
zásobování pitnou vodou, teplou vodou v požadované kvalitě a případné řešení 
rozvodů plynu k plynovým spotřebičům. Řešeným objektem je bytový dům pod 
Petrovem “B“, který se nachází v centru města Brno, ulice Jircháře a Kopečná. Jedná 
se o objekt umístěný v části města s vysokou intenzitou zástavby. Jde o bytový dům 
s pěti nadzemními podlažími sloužícími k bydlení, kde v 1.NP je vybavenost domu 
rozšířena o prodejnu, a s dvěma podzemními podlažími majoritní plochou užívanými ke 
garážování osobních automobilů obyvatel domu. Ostatní prostory podzemních podlaží 
jsou využity ke skladování a technické připravenosti (tzn. technické místnosti 
připravené právě pro instalaci technického zařízení budovy). Podkladem pro 
vypracování byla projektová dokumentace stavebního řešení objektu bytového domu. 
Doložena byla koordinační situace stavby s vyznačením veškerých venkovních vedení, 
půdorysy všech podlaží, řezy A-A, B-B a C-C a pohledy. 
 Bytový dům je zastřešen plochými střechami s jejich plochou vyspádovanou do středu 
půdorysu. Objekt je celkově půdorysu tvaru U s dvorem umístěným v jeho středu (viz. 
Situace – příloha na zadní straně desek DP). V každém bytě je stavebně vyřešena 
připravenost pro vnitřní rozvody technických zařízení budov pomocí svislých 
instalačních šachet situovaných vždy u hygienických zařízení bytu.  
Co se týče venkovních vedení sítí určených pro napojení na sítě veřejné potřeby, je 
vedena jednotná kanalizace i vodovod ulicí Jircháře i ulicí Kopečná, takže napojení je 
možné jak z jižní strany tak i východní strany objektu (viz. Situace ZTI v části D). 
Zdrojem teplené energie v domě je tlakově nezávislá výměníková předávací stanice 
CZT (pára) a v domě se nevyskytují žádné jiné plynové spotřebiče, tudíž řešení 
rozvodů plynu na zadaném objektu odpadá. 
Podzemní garáže objektu vedou ke specifickému řešení vedení rozvodů a jsou stěžejní 
pro celkové řešení zdravotně technických instalací.  
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Velice specifickou záležitostí je nakládání s dešťovými vodami v případě zadané 
budovy. Jelikož je umístění objektu bytového domu v lokalitě s hustou zástavbou 
s velkým množstvím zpevněných ploch, je téměř nemožné provést vsakování 
dešťových vod zachycených na pozemku objektu, které  je předepsáno jako přednostní 
pro zajištění omezeného odtoku dešťových vod do veřejné kanalizace dle platné 
legislativy (viz níže) 
Tímto problémem se z tohoto důvodu zabývá teoretická část této DP (A4 Nakládání 
s dešťovými vodami), která je literární rešerší snažící se dojít ke způsobu volby 
řešení nakládání se srážkovými vodami pro zadanou budovu DP.  
A1.2 Normové a legislativní podklady:  
Normové a legislativní podklady a jejich požadavky pro nakládání s dešťovými vodami 
jsou podrobně rozebrány v části A4 
a)Legislativní podklady pro zdravotně technické instalace: 
Zákon o vodách 254/2001 Sb. ve znění zákona 181/2008 Sb. a novela vodního zákona 
150/2010 Sb.  
Stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  
Pro vypouštění odpadních vod do stokové sítě je nutné brát ohled na nařízení vlády 
č.61/2003 Sb. (doplňující vyhláška zákona o vodách č.254/2001Sb.) o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.  
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřenu č. 274/2001 Sb. ve znění 
zákona č.76/2006 Sb.  (u řešeného objektu je objem denní produkce odpadních vod 
vyšší než-li 10m3). 
Zákon 258/2000sb. O ochraně veřejného zdraví, který mj. stanovuje podmínky pro 
hygienické požadavky na pitnou vodu či ustanovuje výrobky, které mohou přijít do 
přímého kontaktu s ní. 
Vyhláška č.194/2007 Sb. jimiž se stanovují pravidla jak pro vytápění tak také pro 
dodávku teplé vody. 
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Vyhláška 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.515/2006 Sb., provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích.  
b) Normové podklady pro zdravotně technické instalace: 
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní 
instalace 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 
ČSN  75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN EN 806-1 až 3 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené 
k lidské spotřebě  
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 12056-2 (756760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
DS439-2000a Code of practice for water installations (překlad dánské normy do 
anglického jazyka) 
DIN 1988-3 – německá norma pro návrh přípravy TV 
A2. CÍL PRÁCE, ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 
Cílem zadané diplomové práce je pomocí vhodných prostředků dojít ke spolehlivému 
návrhu zdravotně technických instalací v bytovém domě s větším rozsahem. Metodika 
řešení problému jednotlivých částí dílčích instalací se opírá o doporučení příslušných 
norem (viz výše) a o legislativní požadavky a především o fyzikální podstatu dějů 
(například u ohřevu TV či čerpací techniky).  
Použité metody řešení v DP jsou především numerické. Z důvodu většího rozsahu (či 
větší časové náročnosti ručních výpočtů) je pro většinu výpočtů využito výpočetní 
techniky (tabulkový procesor EXEL). Také často využívanou metodou je metoda 
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grafická (časté odečty z grafů – buď výrobce případného zařízení, nebo byl graf 
výstupem numerické metody)  
Teoretická část práce (A4) si dává za úkol dojít k nejvýhodnější koncepci nakládání 
s dešťovými vodami pro daný případ. Shrnuje veškeré možnosti, které jsou dnes 
v tomto odvětví k dispozici a hodnotí jejich možnost využití na konkrétním zadání 
(bytový dům pod Petrovem “B”). Jedná se tedy o jistou metodu analýzy nejvhodnějšího 
řešení, která se pak přesnými numerickými hodnotami v části C přeměňuje na 
konkrétní řešení. 
Výstupem diplomové práce je tedy především podrobné rozpracování projektu pro 
provedení instalací zdravotní techniky bytového domu (část D) s doloženými 
podrobnými výpočty prokazující jistou jakost návrhu (část C). 
Dílčím cílem, který předchází podrobný návrh je též vyšetření variant řešení a přístupu 
ke koncepci zřízení zdravotně technických instalací v budově s prokázáním možností 
různých variant (část B). 
A3. AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
Ve velkých městech je u kanalizace možnost řešit její napojení na veřejnou stokovou 
síť (což dříve nebylo takovou samozřejmostí a u některých malých obcí tomu není tak 
ani dodnes). Používají se moderní materiály, zejména pak plasty (především uvnitř 
budovy). Princip odkanalizování zůstává však po léta stejný, kdy se s největší výhodou 
využívá (pokud je to možné) gravitačního způsobu odkanalizování. Zejména pak 
v teoretické části bude rozebráno, že povrchové vody se dnes nejčastěji likvidují 
vsakem do půdy, aby zbytečně nezatěžovaly (nezahlcovaly) veřejné stoky. Je to 
zejména z důvodu ekonomického. Ekonomické požadavky převládají a tak je třeba 
v praxi co nejjednodušeji s minimem nákladů, avšak za stálého dodržení všech norem 
a zákonů, dojít ke spolehlivému návrhu jak kanalizace, tak i vodovodu. 
U vodovodu je největším současným trendem používání plastových rozvodů a to 
z hlediska jak ceny, tak i odolností proti korozi. Dřívější kovové potrubí trpělo korozí a 
zarůstalo vodním kamenem. Pro přípravu TV se dnes s výhodou využívá tzv. bytových 
stanic (jedna z variant návrhu části B), které zároveň plní funkci rozdělovače otopných 
okruhů a je u nich snadné odečtení spotřeby energií vynaložených na ohřev či vytápění 
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pro jeden byt (platí u bytových domů, kde je u případného centrálního ohřevu vody 
složité rozúčtování). 
V praxi je mnoho variant řešení zdravotně technických instalací v budově a vždy se 
musí zvažovat konkrétní vstupní podmínky dané typem budovy, dispozicí a přáním 
investora. 
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A4. TEORETICKÉ ŘEŠENÍ: 
NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 
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1.ÚVOD 
Teoretická část diplomové práce se snaží pojednat o možnostech nakládání 
s povrchovými (dešťovými) vodami. Každá nemovitost má totiž za povinnost odvést 
povrchové vody vytvořené dopadem atmosférických srážek, není-li však srážkových 
vod zadržováno pro další využití (tzn. využívání např. ke splachování). Nejprve je tedy 
důležité uvést veškerá zákonná a legislativní opatření s jejich podmínkami, která tuto 
problematiku postihují. Dále se na základě znalostí z hlavních požadavků legislativy a 
z analýzy konkrétních místních podmínek řešeného objektu stanoví způsob 
hospodaření (nakládání) s dešťovými vodami. Způsoby hospodaření jsou potom 
nadále rozděleny do tří velkých tematických celků (VSAKOVÁNÍ, RETENCE, 
VYUŽÍVÁNÍ). Každý celek je rozdělen na část dimenzování, tj. tedy analyticko-
výpočetní posouzení a návrh pro daný způsob, a na část druhů jednotlivého způsobu 
nakládání.  
Zadané téma teoretické části diplomové práce bylo vybráno z toho důvodu, že 
umístění zadané stavby se nachází v centru města s hustou zástavbou, tj. s majoritním 
zastoupením zpevněných ploch okolí – pozemní komunikace, parkovací stání, 
chodníky a jiné zpevněné plochy. Proto je problematika odvádění dešťových vod 
(odvádění uvažuji jako jeden ze způsobů nakládání s nimi, druhým způsobem 
nakládání je myšleno využívání, což je další užívání vody v budově – například 
splachování) nebo jejího případného využívání v případě diplomové práce poměrně 
důležitou složkou řešení zdravotně technických instalací v budově. Na základě níže 
uvedených a shrnutých poznatků pak závěrem tato část literární rešerše zhodnotí 
nejvhodnější řešení pro zadaný případ diplomové práce, která pak bude podkladem 
pro zapracování do projektu (část C a D)   
2. ZÁKLADNÍ PODKLADY NÁVRHU 
V této kapitole budou rozebrány jednotlivé části základních podkladů (nebo také 
aspektů či podmínek) sloužících jak k volbě typu zařízení pro nakládání s dešťovými 
vodami (tzn. že z uvedených podkladů lze zjistit, zda-li je možné využít čistě retenční 
nádrže, nebo vsaku či vsaku s předřazenou retenční nádrží apod.), tak i sloužících 
k zajištění vstupních hodnot pro konkrétní návrh daného zařízení. Dále pak v kapitole 
vsakování a retence budou rozebrány další vstupní podklady, které jsou k jeho návrhu 
nezbytné a nebyly uvedeny v kapitole 2.  
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2.1.Legislativa 
Základní podklady či podmínky, které je třeba při návrhu zařízení sloužících 
k nakládání s dešťovými vodami dodržet, jsou podmínky dané legislativou. Zákonná 
ustanovení požadující omezení odtoku srážkové vody jsou řešena především 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. [2] a vyhláškou č. 501/2006 Sb. Ve znění vyhlášky č. 
269/2009 Sb. [3].  Obě tyto vyhlášky stanovují jisté podmínky, které je třeba dodržet:  
U vyhl. č. 268/2009 Sb. [2]  je pojednáno o tom, že stavby, z nichž odtékají povrchové 
vody vzniklé dopadem atmosférických srážek (srážkové vody), musí být odvodněny, 
pokud není uvažované zadržování vod pro další využití. Co se týče odvádění 
srážkových vod je třeba dle [2] řešit přednostně jejich vsakování. Je též třeba 
pamatovat na znečištění vod, které je nutné řešit vhodnými technickými opatřeními, tak 
jako jejich nadměrné množství (například při nízkém koeficientu vsaku). Pokud však 
toto není z nějakého důvodu možné, musí být zajištěno odvádění srážkových vod do 
vod povrchových a pokud ani to není možné, je třeba svést vody do jednotné 
kanalizace.  
Požadavky vyhlášky č.501/2006 ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. [3] tyto výše uvedené 
požadavky víceméně potvrzují, avšak vnášejí ještě jeden požadavek. Stále uvádí, že 
odvádění srážkových vod je třeba řešit přednostně vsakem a také to, že v případě jeho 
nemožnosti je třeba odvádět vody do povrchových vod nebo pokud to není možné, tak 
do jednotné kanalizace, avšak toto pomocí jejich zadržování a regulovaného 
vypouštění.    
Dvě výše zmíněné vyhlášky, které jsou pro návrh zařízení pro nakládání s dešťovými 
vodami rozhodující, jsou vyhláškami navazující na stavební zákon (183/2006 Sb.). 
Vsakování se pak také týká novela č. 150 zákona 254/2001 Sb. ve znění zákona 
č.181/2008 Sb. Jednoznačné řešení odvádění srážkové vody, případně hospodaření s 
ní, však vyhlášky nenařizují [1] 
2.2.Technické předpisy 
Další podklady, kterých  je doporučeno se při návrhu zařízení sloužících k nakládání 
s dešťovými vodami držet či inspirovat, jsou podmínky uvedené v technické pomůcce 
TP1.20 [1], která byla vydána českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (ČKAIT) v roce 2010 
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Dalším, ale ještě budoucím technickým předpisem, je návrh normy ČSN 759010 pro 
návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod [8] jak už název říká, 
řeší problematiku zasakování.     
Další zásadní normy, vyhlášky či normy k dané problematice nejsou k dispozici. Návrh 
zařízení je stále hodně individuální záležitostí, když poslední výše uvedené předpisy 
(TP1.20 a ČSN 759010) správnému řešení napomáhají. Jak uvádí [1] je způsob řešení 
stále zásadně policko-ekonomické rozhodnutí, ke kterému musí dojít stavebník 
s pomocí projektanta se správcem toku nebo provozovatelem kanalizace pro veřejnou 
potřebu.  
2.3 Podklady určené místními podmínkami 
Pro optimální způsob naložení se srážkovou vodou je zásadní zjištění místních 
podmínek pro odvádění srážkových vod do veřejné stokové sítě. Základním zjištěním 
je, zda-li je možné odvedení srážkové vody do kanalizace nebo do vodního toku. Tuto 
náležitost sděluje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu nebo správce toku.  
Další podmínkou je zajištění údajů o odtokových poměrech v sousedním okolí stavby 
(nebo také o průběhu hladiny stoleté vody v okolí, je-li v blízkosti vodní tok) a zjištění 
geologických podmínek dané oblasti. Též zjištění, pomocí průzkumů staveniště, 
celkové morfologie terénu, stavu objektu atd. (způsob založení, podzemní vedení 
inženýrských vedení) 
U případného využití srážkové vody (využití například ke splachování) musí být 
zajištěn poměr mezi využitím nepitné vody v objektu a nepravidelností srážek [1] (hraje 
roli i nedostatek pitné vody v oblasti či cena vody) Pokud je využívání v objektu 
zavedené musí být před případnou retencí či vsakem ještě předřazena akumulační 
nádrž aby se plnila při jakékoliv srážce.  
Též je třeba zajistit stávající zdroje podzemní vody (především při vsakování) a způsob 
založení okolních budov (aby nedocházelo k případnému podmáčení základů) Pro 
zasakování a využití dešťových vod je též rozhodující kvalita vody, jež závisí na velké 
škále faktorů odhadovaných především zkušenostmi projektanta. 
2.4 Stanovení objemu srážkové vody 
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Po zvolení typu nakládání se srážkovými vodami z výše uvedených požadavků, 
musíme být v dané lokalitě schopni stanovit objem srážkové vody, jež přitekla na 
plochu nemovitosti během jedné srážky navrhovaného úhrnu [1]. Navrhovaný úhrn 
volíme právě v závislosti na typu nakládání s dešťovými vody s ohledem na 
bezpečnost a ekonomiku návrhu.  Zjednodušeně záleží, jedná-li se o průtok srážkové 
vody určený pro výpočet vsaků nebo pro výpočet retence. Pro stanovení objemu 
srážkové vody musíme znát níže uvedené hodnoty: 
2.4.1 Úhrn srážek 
Úhrn srážek je třeba především při stanovení objemu vsakovacího zařízení. Většinou 
se navrhuje na periodicitu p = 0,2 a 0,1 s rozdílnými dobami trvání deště. 
Nejvhodnějším řešením je zjištění úhrnu srážek v dané lokalitě, není-li tomu tak, je 
možno počítat s úhrny srážek podle tabulek určených v [1] pro místa s nadmořskou 
výškou do 700 m.n.m.  
V případě možnosti zahlcení vsakovacího zařízení srážkovou vodou a jejího přetečení 
a odtoku vody po povrchu mimo budovu, při čemž nedojde k většímu ohrožení 
pozemku náležejícímu budově či pozemků v sousedství, uvažuje se při výpočtu úhrnů 
s periodicitou p=0,2. Pokud hrozí při přetečení škody, uvažuje se s úhrny srážek 
s periodicitou p=0,1 (desetiletý déšť => bezpečnější návrh) 
2.4.2 Intenzity srážek 
Intenzity srážek jsou potřebné ke stanovení objemu retenční nádrže. Intenzity srážek 
lze opět zjistit pro různé periodicity v příslušné literatuře, pokud nejsou známé přesné 
hodnoty z oblasti, kde je plánovaný záměr. V [1] je uvedena tabulka s intenzitami deště 
pro místa v ČR s nadmořskou výškou opět do 700m.n.m.  Použitá periodicita se mění 
právě na druhu použité retenční nádrže a na přidružených podmínkách:  
- Pokud je v případě zahlcení retenční nádrže a jejího přetečení umožněn 
spolehlivý odtok do povrchu terénu mimo budovu a nehrozí nebezpečí velkých 
škod pozemků jak budovy, tak sousedství, je možné použit hodnoty pro 
periodicitu deště p = 0,2.  
- Pokud hrozí při přetečení zaplavení budov a velké škody na pozemcích, je 
třeba počítat s intenzitou srážek periodicity p = 0,1. 
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- Pokud nezbylo jiné řešení, než umístění retenční nádrže uvnitř budovy, je třeba 
využít nejbezpečnějšího návrhu s intenzitami deště periodicitou 0,01. 
2.4.3 Součinitel odtoku  
Pro stanovení objemu srážkové vody, která natéká do zařízení určeného pro nakládání 
s dešťovými vodami, je třeba též znát součinitel stanovují v jakém objemu přiteče voda 
do zařízení oproti objemu přímo dopadajícímu na odvodňovaný povrch. Závisí na 
materiálu odvodňovaného povrchu a jeho sklonu. Hodnoty lze opět vyčíst z vhodné 
literatury např. [1].  
2.4.4 stanovení objemu srážkové vody[1] 
Z výše uvedených hodnot můžeme stanovit hodnoty související s následným 
rozpracováním návrhu zařízení pro nakládání s dešťovými vodami: 
- Celková výška srážky:     .   	

    [1] 
Kde i [l.s-1.m-2] je intenzita deště
 
dané periodicity  a Tp [s] je doba trvání srážky 
při dané periodicitě  
- Objem srážkové vody za dobu trvání jedné srážky pro návrhovou 
intenzitu:    ∑0,001 .   . ψ .   	
    [1] 
Kde A [m2] je odvodňovaná plocha, ψ [-] součinitel ovlivněný povrchem a 
sklonem odvodňované plochy a Qcp [mm] je celková výška srážky (viz. výše) 
 
Na základě především uvedených podkladů (požadavků) v této kapitole 2 jsme schopni 
začít navrhovat jednotlivé možnosti zařízení sloužících k nakládání s dešťovými 
vodami. V následující části této rešerše diplomové práce jsou rozebrány jednotlivé 
možnosti řešení (VSAKOVÁNÍ, RETENCE a VYUŽITÍ) s výkladem základních principů 
dimenzování jednotlivých druhů zařízení (to je např. stanovení vsakovacího objemu, 
retenčního objemu atd.) s odkazy na literaturu, ve které jsou tyto výpočetní vztahy 
podrobně podány. Dále je pak pro každou kapitolu podrobně pojednáno o jednotlivých 
druzích (či možnostech) postupně vsakovacích zařízení, retenčních nádrží a zařízeních 
určených k využívání dešťové vody. 
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3. VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Vsakování je tedy přednostním zařízením pro nakládání s dešťovými vodami. Jsou-li 
na pozemku investora vhodné hydrogeologické poměry a dostatečný prostor, nebývá 
většinou problém vsakovací zařízení instalovat. Problém však může nastat v situacích 
s omezeným prostorem a špatnými koeficienty filtrace zeminy (zjišťuje právě 
hydrogeologický průzkum). Při umístění vsakovacích zařízení je také třeba dbát na 
vzdálenost dna vsakovacího zařízení od hladiny spodní vody (min 1m) a též na 
ochranu podzemních objektů proti vyplavení vztlakem [8]. ČSN 759010 také řeší 
odstupovou vzdálenost vsakovacího zařízení od budovy. 
3.1 kvalita vsakované dešťové vody: 
Především u vsakování je třeba posoudit, jak nám kvalita vsakovaných vod ovlivní 
znečištění podloží. Proto se tyto vody dělí do tří skupin, dle kterých musí být případně 
vsak předsazen vhodnou technologií sloužící k předčištění těchto vod (pokud jsou 
závadné). A jde o vody: 
• Přípustné, které jsou svedeny např. ze střech z inertních materiálů, 
zelených ploch a málo frekventovaných komunikací a staní pro 
motorová vozidla 
• Podmínečně přípustné (nutné před vsakem předčistit, veřejné 
komunikace, frekventovaná parkoviště atd.) 
• Nepřípustná pro vsakování (pouze výjimečně po jisté úpravě) 
Předčištění: 
Z výše uvedených podmínek vychází předpoklad volby jistého druhu předčištění s 
ohledem právě na znečištění srážkové vody. Čistit můžeme pomocí mechanických 
prostředků, jako jsou česle, jež slouží pro zachycení největších částeček obsažených 
ve vodě (listí, tráva apod.). Dále je možno čistit za pomocí gravitační sedimentace (tj. 
zpomalení odtoku a usazování těžkých naplavenin na dně takovéhoto předčištění. Lze 
též při čištění využívat rozdílné hustoty látek (odlučovač lehkých kapalin), filtrace vody. 
U největších znečištění se může znečištění likvidovat přírodními procesy. Podrobněji 
bude o možnostech čištění pojednáno v kapitole 6. 
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3.2 Princip návrhu vsakovacích zařízení: 
3.2.1Hydrogeologický průzkum: 
Výsledkem dimenzování vsakovacího zařízení je především jeho retenční objem a 
doba vyprázdnění. Toto závisí z největší části na kvalitě zeminy, do které se budou 
dešťové vody zasakovat z hlediska její propustnosti neboli koeficientu filtrace k [m/s], a 
také na hladině spodní vody v daném místě. Tyto důležité informace by měly být 
nezbytným výstupem hydrogeologického průzkumu pro návrh zařízení. Posudek musí 
stanovit, zda-li je vsakování vůbec možné a měl by stanovit také místo, kde by bylo 
případné vsakování nejvýhodnější. Bez něj je návrh ne příliš spolehlivý. Koeficient 
filtrace však může být orientačně zjištěn z tabulek pro různé druhy zeminy [1]. Pokud 
nejsou vůbec známy poměry pro zasakování, je v rámci bezpečnosti třeba uvažovat s 
hodnotou koeficientu filtrace k=1.10-8 m.s-1 
3.2.2 Dimenzování: 
Hlavním výpočtem je stanovení retenčního objemu. Retenční objem pro vsakování 
vod z odvodňovaných ploch do 3 ha plochy je objemem, který zjednodušeně řečeno 
vyrovnává rozdíl mezi nátokem a výtokem vod do vsakovacího zařízení, jelikož 
srážková voda do zařízení častěji rychleji přitéká, než odtéká a stanoví se: 
   . A !" #  A$% &
'
( . )*'  . . 60  	
     [1] 
Kde hd je úhrnem srážek v mm pro danou periodicitu (stanovenou dle podmínek 2.4.1) 
a pro danou dobu trvání deště. Dále Ared je redukovaný půdorysný průmět pomocí 
odtokového součinitele ψ v m2 (bližší informace v [1]), k je součinitel filtrace v m/s, 
Avsak je výměra propustného dna vsaku v m2, Avz je plocha hladiny vsakovacího 
zařízení v m2 (jen u povrchových vsaků) a Tp je doba trvání srážky zjištěná ve vybrané 
literatuře [1] [8].   
U zařízení sloužících k vsaku pomocí štěrku nebo pomocí prefabrikovaných bloků je 
retenční objem vsakovacího zařízení retenčním objemem pórů nebo retenčního 
prostoru v blocích [1] 
,  -./0   	
      [1] 
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Vvz je retenční objem dle výše uvedeného vzorce a m je pórovitost či retenční 
schopnost vsaku. 
Výše uvedený princip návrhu vsakovacího zařízení musí být proveden pro veškeré 
úhrny srážek s trváním od 5minut do 72 hodin. Při návrhu se uvažuje, že 
vyprazdňování vsaku delší dobu jak 72 hodin netrvá. ČSN 759010 [8] mj. uvádí právě 
stanovení doby vyprázdnění pro kontrolu této skutečnosti.  
Z výše uvedeného principu též vyplývá, že návrh vsaků nepostihuje katastrofické 
úhrny. Při těchto úhrnech se může stát, že i vhodně navržené vsakovací zařízení 
nebude stíhat svým vsakem přítoku srážkové vody. Proto musí být zajištěna 
připravenost i pro tento stav, kdy musí být z těchto vsakovacích zařízení zajištěn odtok 
buď na povrch, nebo přepadem do vodního toku (souhlasí-li správce toku) nebo 
přepadem do kanalizace (opět se souhlasem příslušného správce či vlastníka 
kanalizace). 
Na základě předchozích podmínek volíme typ vsaku. V následujících odstavcích je 
jejich přehled. 
3.3 Přehled typů vsakovacích zařízení: 
Základní rozdělení  – podzemní - vsakovací šachty, studny 
     - Vsakovací nádrže  
     - tunelové systémy (trativody) 
    – povrchové  - vsakovací průlehy (deprese) 
-zatravňovací tvárnice, zatravněné 
vsakovací nádrže, příkopy 
Podzemní zařízení jsou obvykle tvořeny uměle vytvořenými dutinami pod úrovní terénu 
nad vsakovací plochou. Vsakování je vždy provázeno akumulací vody. Pokud jsou 
osazeny čistící prvky, je třeba osadit vsaky i kontrolou těchto čistících prvků. 
3.3.1 Vsakovací šachty, studny 
Jedná se o tzv. podzemní hlubinné zasakování  
Vsakovací šachta - používá se u vrstev s převládající hmotou hornin nepropustného 
prostředí. Slouží jako podzemní nádrž doplněná o štěrkové podloží či voštinové bloky 
z důvodu zlepšení horších vsakovacích podmínek. Anebo se používá tam, kde jsou 
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dobré vsakovací podmínky tzn. velmi propustná zemina (není už třeba doplňovat okolí 
šachty štěrkem). Objem šachty se určí na základě požadavku zachycení měsíčního 
objemu srážek v drenážní štěrkové vrstvě. Do okolní horniny voda pomalu prosakuje a 
část vody se také dostává vlivem kapilárních sil k zemskému povrchu, kde se následně 
odpařuje. Objem a obvod drenážní vrstvy se potom určuje na požadavek nejpozdějšího 
měsíčního vyprázdnění. Jedná se o “mělčí“ variantu.  
Vsakovací studna - Využívají se ve specifických poměrech vhodné geologie, jelikož 
se jedná o akumulační prostory s vertikální orientací, proto je nutné, aby dno studny 
dosahovalo stále do dobře propustných vrstev zeminy a i ve větší hloubce hladina 
spodní vody byla stále pod úrovní dna studny. Dosahují větší hloubky než šachty, 
jelikož musejí být spuštěné až do propustné vrstvy. Na dno se nejčastěji zřizují pískové 
filtry  
Obr. 3.3.1.1 
Případ řešení 
vsakovací studny 
[autor: Ing. Michal 
Mošnička] 
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Na dno šachet či studen se nejčastěji zřizují pískové filtry (někdy doplněné o 
molitanovou filtraci či geotextilii), aby se zamezilo rychlému zanášení.  
Obr. 3.3.1.2 Schéma vsakovací šachty (www.prefa.cz): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obrázku je názorně vidět, jak se vsakuje voda do okolních vrstev. Z obrázků je 
patrné, že šachty bývají většinou vytvořeny výkopem a pomocí skruží, kdežto studny 
bývají spouštěné. 
3.3.2 Vsakovací nádrže 
Jsou dalším zástupcem podzemního vsakování. Jedná se o velké „nádrže“ vytvořené 
za pomoci nejčastěji voštinových bloků poskládaných v požadovaném množství 
(nejznámější jsou bloky garantia od firmy Glynwed), které mohou plnit i funkci retenční 
nádrže při obalení hydroizolační folií. Voštinové bloky jsou vyrobeny z plastové hmoty. 
Jsou prostorově modelovány hustou strukturou svisle umístěných prvků či trubek. 
Nádržím z těchto bloků bývá často předřazena vstupní šachta s nátokem. Dutiny 
zajišťují pomalý průtok vody, což má za následek vysokou hltnost systému. Oproti 
vsakům např. ze štěrku mají mnohem větší kapacitu (až 4 větší než u štěrku). Též je u 
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voštinových bloků obrovskou výhodou jejich pevnost a odolnost proti zatížení 
pojezdem při stálém zachovaní nízké hmotnosti samotných bloků. A i instalace těchto 
bloků není náročná 
Obr. 3.3.2.1 Podzemní voštinová vsakovací nádrž (www.ronn.cz): 
Pozn. Systém může být doplněn o šachty před a za nádrží s havarijním přepadem a 
odtokem do veřejné kanalizace (to v případě, že by nebylo možné vést havarijní stav 
přes povrch) 
3.3.3 Tunelové systémy (krechty) 
Velmi výhodná varianta z hlediska poměru nákladů dopravy k objemu vytvořené dutiny. 
Jedná se o systém sestavený z půlkruhových schránek spojených do sebe na zámky 
polyetylenu (HDPE). Přivádí se do nich voda, která je akumulována pro postupné 
vsakování celým jejím povrchem dna. Nejvýhodnější v poměru hmoty konstrukce 
krechtu ku objemu dutiny pro akumulaci vody. Voda se může volně vsakovat tedy 
dnem a bočními otvory do zeminy. (viz. Obr. 3.3.3.1 - www.ronn.cz) 
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Obr. 3.3.3.2 Uložení krechtů do zeminy, kde je umožněn však i vod dopadajících na 
povrch nad krechty (www.ronn.cz)  
 
3.3.4 Trativody (drenáže) 
S výhodou se využívají u menších objektů. Trativody mohou být při vhodných 
materiálech využity prakticky neomezeně. Jedná se o uložení drenážních trubek 
(dvouplášťových) do štěrkového polštáře. V systému musí být možnost revize a 
případného proplachování pomocí vstupních a čistících šachet. Nevýhodou je 
především náročná doprava štěrku. 
Obr. 3.3.4.1 Řez jednoduchým trativodem 
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Nyní následuje výčet nejdůležitějších povrchových vsakovacích zařízení. Principem je 
vsakování na vegetačním pokryvu půdy tzn. nejčastěji na travnatých půdách. Jedná se 
vlastně o nepřirozenější princip vsaku jako je tomu ve volných přírodním 
prostranstvích. Hlavním požadavkem je, aby nedošlo k erozi pokryvu.   
3.3.5 Vsakovací průlehy (deprese) 
Vsakovací průlehy nebo deprese se nejčastěji s výhodou používají u rovinatých terénů, 
kde je možné správným návrhem travnatých ploch zachytit všechnu dešťovou vodu 
z míst celých sídlišť. Jedná se o nejlevnější variantu možnosti zasakování. Deprese se 
snadno docílí snížením terénu (maximálně však 100-150mm). Území také nesmí 
vykazovat příliš velké sklony a musí být k dispozici dostatečně rozlehlé travnaté plochy. 
Vsakovací deprese je vlastně prolomená niveleta travnaté plochy vůči niveletě 
chodníku. Dojte též ke zlepšení kvality pochůzných ploch i mikroklimatu okolí. 
Vsakovací průleh pracuje na stejném principu, jen je spíše liniového charakteru 
s tvarem příčného řezu trojúhelníku, lichoběžníku či paraboly 
Též je třeba dbát na optimální skladbu podloží. Obecně se doporučuje pod vrstvu 
ornice (kolem 100mm) uložit minimálně 100 mm štěrkopísku zejména v oblastech 
s horší propustností podloží.  
Obr.3.3.5.1. Příklad vsakovací deprese s geotextilií: 
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3.3.6 Povrchové vsakovací nádrže,  příkopy, jezírka 
Užívají se s výhodou opět u rovinatých terénů anebo u svažitých terénů (u svažitých 
terénů pouze za využití zemních hrázek). Do nádrží jsou vody přivedeny zpevněnými 
otevřenými žlaby nebo do nich natékají přímo. Musí se předcházet soustředěnému 
toku vody, aby nedošlo k erozi svahů nádrže a to nejlépe tak, že přítok vod do nádrže 
je přímo z odvodňované plochy bez distribučního přívodu (žlábku, rýhy). Pokud by 
tomu tak přece jen mělo být (soustředěnější tok žlabem ze zpevněného materiálu) 
musí se vtok takovéto nádrže provést ze zpevněných materiálů tak, aby k případné 
erozi nedošlo.  
4. RETEČNÍ ZAŘÍZENÍ 
Není-li tedy z výše uvedených důvodů (kap.2) možno zasakovat, volíme retenci 
srážkových vod. Základním principem uvedeným v [1] je požadavek, aby retence 
zajišťovala zachycení srážkové vody v takovém objemu, který je schopen zajistit 
bezpečné zadržení srážkové vody při vyhovění požadavkům na regulovaný odtok 
místních podmínek (regulovaný odtok do veřejné kanalizace či vodního recipientu 
stanovený správcem či majitelem kanalizace jak je uvedeno v [3]) 
Mezi základní požadavky na provedení retence patří především možnost čistitelnosti. U 
otevřených retencí pak možnost snadného úniku splavených živočichů. Nádrž musí být 
dobře staticky vyřešena - musí mít dobrou pevnost dna a stěn během plnění I 
vyprazdňování. Spojovací prvek mezi dvěma nádržemi při jejich případném spojování 
musí mít vhodné dilatační vlastnosti. Retence uvnitř budovy nebo retence, u nichž není 
možné při přeplnění vyplavení na povrch, musí být opatřeny přepadem do kanalizace 
se zpětnou armaturou. 
 4.1 Princip návrhu retenčních zařízení: 
Výsledkem dimenzování retenční nádrže by měl být její akumulační objem, který je 
zásadní pro následný výběr konkrétní velikosti nádrže. Při výběru typu nádrže pak 
především dbáme na to, aby její skutečný rozměr byl roven nebo byl nejblíže vyšší 
našemu vypočtenému objemu. Jak bylo výše pojednáno v závislosti na umístění 
nádrže a způsobu řešení odtoku z ní při havarijním stavu vstupujeme do výpočtu 
s rozličnými intenzitami deště díky rozličné periodicitě p (0,2; 0,1 až 0,01). Návrh se 
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provádí pro všechny doby trvání deště a rozhoduje nejvyšší z výsledných hodnot 
objemu. Principem je, aby akumulace byla schopna vyrovnat rozdílový objem mezi 
objemem nátoku nejnepříznivějšího deště a objemem regulovaného odtoku do veřejné 
kanalizace či vodního recipientu. 
Akumulační objem retenční nádrže se tedy stanoví:  
12   . A !" & Q !4 . . 60       	
    [1] 
- Kde i je tedy intenzita [l/s.m2] deště dle tabulek uvedených v příslušné literatuře (např. 
TP.1.20)  
- Ared je redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] (zmenšený půdorysný 
průmět hodnotou součinitele odtoku dešťových vod ψ). 
 - Qret - regulovaný odtok dešťových vod do kanalizace [l/s] (výpočet viz níže) 
 - Tp je hodnota doby trvání srážky v minutách 
 
U venkovních retenčních nádrží je třeba k redukovanému průmětu připočítat i plochu 
retenční nádrže. 
Předepsaný odtok z retenční nádrže neboli redukovaný odtok dešťových vod je třeba 
spočítat na základě informace od správce či provozovatele veřejné kanalizace nebo 
vodního toku (záleží, kam chceme vypouštět). To je možné dvěma způsoby na základě 
toho jakou informaci od provozovatele dostaneme: 
1) 12    .   . ψ)2      	5/7      [1] 
Kde právě i je intenzita srážky daná požadavkem provozovatele [l/s.m2], A je 
odvodňovaný půdorysný průmět celého objektu [m2] a ψst je součinitel odtoku 
dešťových vod stanovený provozovatelem anebo je stanovený podle součinitele odtoku 
původní plochy (tzn. plochy, která byla na místě daného záměru před vybudováním 
objektu) (bezrozměrný) 
2) 12   . 89:        	5/7      [1] 
Qst je stanoveným odtokem z celé nemovitosti, který stanoví provozovatel kanalizace 
[l/s.ha] 
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4.2 Přehled typů zařízení určených pro retenci: 
4.2.1 Povrchová retenční nádrž  
Využívá se jich především v oblastech a lokalitách s možností jejich umístění na volné 
prostranství, kde je dostatečný prostor k nakládání s dešťovou vodou na zemském 
povrchu. Můžou být se zatravněním celého svého povrchu (stěny i dna) nebo můžou 
být vytvořeny provedeny ze stavebních konstrukcí. Případná velká díla s větší 
hloubkou musí být zabezpečena proti přístupu osob.  
Zatravněné retenční nádrže můžou být buď se stálou hladinou, nebo bez stálé hladiny 
(suchý poldr) 
Obr. 4.2.1.1 Typy zatravněných povrchových retenčních nádrží: 
 
4.2.2 Podzemní retenční nádrž  
Jak už předchozí typ retence napovídá, přichází v úvahu toto složitější řešení 
v momentě, kdy na povrchu nejsou vhodné prostory pro vytvoření povrchové retenční 
nádrže. Proto se zřizují, je-li to možné, venkovní podzemní retenční nádrže. Pokud je u 
těchto retencí předpokládán vstup osob je třeba ji opatřit šachtami s poklopy a žebříky 
či stupadly. Podle výškových poměrů mezi retencí a vodním recipientem či kanalizací 
se regulovaný odtok z těchto nádrží ošetřuje buď gravitačním vedením přes regulační 
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armaturu, což je výhodnější, jelikož nemáme žádné náklady navíc za energii, nebo se 
volí přečerpávání těchto zadržovaných dešťových vod. Jeli odtok vod ze dna retenční 
nádrže gravitačním vedení do kanalizace je nutné na potrubí osadit zpětnou klapku, 
aby nedošlo ke zpětnému vzdutí vod v kanalizaci a nenatekly zpět do retence.   
Jedním typem retenční nádrže může být nádrž sestavená z voštinových bloků, která je 
místo geotextílie opatřena hydroizolací.  
Nádrže mohou být vyřešeny buď stavebně, nebo pomocí prefabrikátů. Stavební řešení 
přichází v úvahu pouze u velkých objektu a speciálních požadavků. Nejčastějším 
řešením však bývá prefabrikace (obr. 4.2.2.1) a to nejčastěji z plastů (nejvýhodnější 
použití u rodinných domů). Též je možnost trubní retence umístěné pod zemí mezi 
šachty, kdy objem tvoří 
nejčastěji betonová 
trouba velkého průměru 
s horním přítokem a 
spodním odtokem.  
Obr. 4.2.2.1 Podzemní 
prefabrikovaná retenční 
nádrž (www.ekodrain.cz) 
 
 
 
 
 
4.2.3 Retenční nádrž umístěná uvnitř objektu 
Jedná se o nejkrajnější umístění retenčních nádrží v objektu. Jak bylo výše uvedeno, 
objem nádrže musí být stanoven na hodnoty úhrnů pro déšť s periodicitou p=0,01, což 
je stoletý déšť. Též musí být zajištěno, aby na vnějším povrchu pláště retenční nádrže 
nedocházelo ke kondenzaci vody. Nádrž musí být přístupná pro případné čištění a 
revizi. Nádrže mají být osazeny vypouštěním a bezpečnostním přepadem, který 
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odpovídá maximálnímu přítoku vody při havarijním stavu. Nádrž musí vykazovat 
dokonalou těsnot. 
4.2.4 Zajištění regulovaných odtoků z retenčních nádrží 
Jak bylo výše uvedeno, retenční nádrže se osazují mezi recipient či veřejnou kanalizaci 
z důvodu omezení odtoku dešťových vod. Vyrovnávají tedy rozdíl mezi nátokem a 
výtokem z ní. Požadovanou hodnotu výtoku zjistíme z podmínek příslušného 
provozovatele veřejné kanalizace nebo vodního toku. To jak technicky zajistíme, aby 
byla maximální hodnota průtoku v požadované mezi, záleží na poloze výtoku 
z retenční nádrže vůči poloze vodního toku či kanalizace. Na základě toho potom 
volíme možnosti: 
• Odtok z retence (dno retence) je nad kanalizací či tokem 
o Pomocí vírového ventilu 
o Pomocí škrtícího uzávěru  
• Odtok z retence (dno retence) je pod kanalizací či tokem 
o Přečerpáváním 
Též před tímto zařízením musí být ochranné zařízení. A pokud se výtok z retence 
nachází pod hladinou zpětného vzdutí kanalizace, na kterou je napojena, musí být na 
odtokovém potrubí osazena zpětná klapka. 
Vírový ventil využívá průtokových efektů pro samočinnou regulaci odtoku. Regulační 
činnost je vyvolána proudovými jevy. Hnací silou proudového efektu je tlakový rozdíl 
mezi vstupem a výstupem ventilu [1]. 
Obr. 4.2.4.1 Vírový ventil [1]  
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Přečerpávání je výsledkem problematiky čerpací techniky, kdy je výstupem volba typu 
čerpadla, jeho křivky a pracovního bodu, což je průsečík křivky charakteristiky potrubí a 
charakteristiky čerpadla. Většinou se nedaří sejít s bodem charakteristiky v 
požadovaném průtoku s křivkou charakteristiky čerpadla a s křivkou charakteristiky 
potrubí. Většinou vychází, že křivka čerpadla tento bod posune do oblasti s vyšším 
výtlakem a průtokem. Proto je třeba tento systém vhodně regulovat a to nejčastěji 
škrtící armaturou na výtlačném potrubí (příklad v praktické části C této DP), aby bylo 
dosaženo maximálně požadovaného průtoku. 
Čerpadla musí být zabezpečena mělnícím ústrojím, a musí být navržena dvě (jedno 
jako 100 %) s tím, aby čerpadla byla pravidelně střídána (zajistí vhodná regulační 
jednotka - problematika systémového řízení) 
5. ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY 
V této kapitole je pojednáno o případném využívání dešťových vod v budově. Jedná se 
o výsledek koordinace (domluvu) projektanta a investora. Využívání vod je na zvážení, 
kdy je třeba přihlédnout k místním podmínkám a určit hospodárnost daného využití. 
Nejčastěji lze využívat srážkové vody celoročně a to na splachování toalet a mytí 
podlah a motorových vozidel.  
Analogicky se nabízí ještě sezónní využití, které slouží k zavlažování zahrad. Máme-li 
tedy velké plochy s vegetací je toto řešení velice výhodné. V místech s nedostatkem 
vody se využívá kapkové metody, kdy se voda dopravuje tenkým trubkovým systémem 
a vytéká po kapičkách k jednotlivým rostlinám (využívá se v husté zásadbě vysokých 
rostlin, kdy se předchází takzvaným dešťovým stínům) [1]. Vzhledem k malým otvorům 
v trubkách je zde i velký požadavek na čistotu vod použitých pro závlahu, proto musí 
být tento systém předřazen úpravnou vody. Nejjednodušším prvkem připravenosti 
k závlaze je výtokový ventil na hadici na zahradě opatřený ochranou proti zamrzání. 
5.1 Stanovení vhodnosti využití dešťové vody 
K rozhodnutí, zda použít zařízení pro zpětné využívání vody, může pomoci výpočet dle 
TP 1.20. Je třeba zjistit tzv. roční zisk srážkové vody a roční potřebu srážkové vody. 
Pokud je zisk vyšší, než je roční potřeba, je využití srážkové vody právě optimální. 
Podrobněji lze tyto roční zisky rozpočítat dle tabulky, kterou uvádí [1] jednotlivě podle 
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měsíců a lze tak provést ještě přesnější posouzení. Stanovení ročního zisku a potřeby 
se provádí dle následujících vztahů: 
Roční zisk srážek:       ;    . ψ; . <  . η      	5/>?@   [1] 
Kde A je půdorysným průmětem odvodňované plochy (střechy) [m2], AB součinitel 
využití srážkové vody (tabulka v [1]) [-], hr je průměrným ročním srážkovým úhrnem 
[mm] a C je hydraulická účinnost použitého filtru [-] 
Roční potřeba srážkové vody:       ;  . D #   . Az  	5/>?@   [1] 
Kde Qd [l/den] je denní potřeba srážkové vody pro využití, d je počet dnů, při nichž se 
srážková voda využívá, Qzr  je roční potřebou vody pro zalévání a kropení [l/(m2.rok)]  a 
Az je plocha zalévaných ploch [m2].  
;   F . G HI # HJ>K    	5/DLF      [1] 
Kde n je počet obyvatel, qWC [l/(osoba.den)]  je potřeba vody pro splachování (dle 
tabulky uvedené v [1] a qpr [l/(osoba.den)] je potřeba vody pro pračku v domácnosti 
(též v [1]). Potřeba vody pro zalévání není zahrnuta, protože se jedná o nepravidelnou 
činnost. 
5.2 Stanovení vhodnosti využití dešťové vody na zadání 
Pro názornost výše uvedené kapitoly 5.1 provedeme posouzení vhodnosti případného 
využití srážkových vod na námi zadané budově této diplomové práce. 
Jedná se tedy o bytový dům v centru města Brno. Celková odvodňovaná plocha stavby 
je 1190 m2 z toho 987m2 činí plocha střechy (AB  M, N BOP 	Q) a 203m2 plocha dvora, 
který je nad podzemními garážemi, jedná se tedy vlastně o střechu s propustnou horní 
vrstvou s vegetací (AB  M, R BOP 	Q), dále lze též dle technické pomůcky 1.20 určit, že 
průměrný roční úhrn srážek hr činí pro nadmořské výšky kolem 200 m.n.m (zadaní 
budova 0.000 = 205.65 m.n.m) 660 mm. Hydraulická účinnost filtru je 95 %. Dále pro 
výpočet potřebujeme znát potřebu vody pro záchody qWC, která činí 24 l/osobu.den 
(opět dle [1]), a potřebu vody pro praní qPR, která činí 12l/osobu.den. Zalévání 
v budově neuvažuji.  Budova čítá 145 obyvatel. Užívání je uvažováno jako celoroční. 
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- Roční zisk srážek pro zadanou budovu: 
;    . ψ; . < . η  987 . 0,8 # 203 . 0,3. 660 .0,9  505197   	5/>?@ 
- Denní potřeba srážkové vody: 
;   F . Y HI # HZ  145 . 24 # 12  5220   	5/DLF 
- Roční potřeba srážkové vody: 
   ;  . D #    . A%  5220 . 365 # 0   1905300  	5/>?@ 
-Posouzení: 
; \   \ 505197 ] 1905300    ^ 5>?@_ \ `abcdefa 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že použití zařízení pro využívání dešťové vody v budově je 
pro zadání nevhodné právě z toho důvodu, že roční zisk srážek nedostačuje potřebě 
srážek pro využívání. Nebylo by tomu tak ani při použití čistě splachování ani při 
použití vody pouze na praní. Je to dáno především tím, že se budova nachází v oblasti 
s menším úhrnem srážek a jedná se o budovu spíše výškového charakteru. Jelikož se 
v pěti nadzemních podlažích nachází poměrně velké množství odběrových míst na 
splachování a praní, což je poměrně velká kumulace na “relativně malou“ zastavěnou 
plochu. Kdyby se jednalo o budovu situovanou do větší plochy s menším počtem 
obývaných nadzemních podlaží, rozhodně by podmínky pro využití dešťové vody 
v budově byly příznivější (zejména pak v oblastech s vyššími hodnotami úhrnu hr) 
Výše zmíněný výpočet již napomáhá k formování závěru této teoretické části, která má 
dojít svými poznatky ke vhodnému výběru způsobu nakládání s dešťovými vodami na 
konkrétním zadání. Uvažuji tedy, že v zadané budově by bylo použití zařízení pro 
využívání vody v budově nevhodné. 
Jelikož tato teoretická část se snaží o pojednání všech variant, jsou však dále uvedeny 
postupy návrhu systémů pro využívání vody, jejich možné způsoby realizace a také 
v kapitole 6 je pojednáno o předčištění těchto vod, aby bylo možné jejich použití uvnitř 
budovy. 
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5.3 Princip návrhu objemu zařízení pro využívání vody: 
Při rozhodnutí, že zařízení pro využívání vody v dané budově použijeme, musíme 
vypočítat objem akumulační nádrže systému využívání, jež se stanovuje jako objem, 
který dostačuje k využívání při dvou až třítýdenním suchu.  
*   ; . D #  H .  . D(   	5       [1] 
 
 
Qd [l/den] je denní spotřeba srážkové vody (viz. výše), d1 je počet dnů při průběhu 
suchého počasí, kdy je voda používána v budově, qz [l/m2] je potřeba vody pro 
zalévání nebo kropení dle [1], Az [m2] je plocha zalévaných ploch a d2 je počet dnů 
v průběhu suchého počasí, kdy je uvažováno kropení nebo zalévání.  
5.4 Přehled typů zařízení určených k využívání vod v budově 
Základním rozdělením těchto zařízení je rozdělení dle využití: 
• Využití dešťové vody na zahradě (zálivka, mytí automobilu apod.), vně budovy  
• “plnohodnotné využití“ 
U využití dešťové vody především na zahradě nejsou tyto systémy nikterak složité. 
Postačí systém, který se skládá z akumulační nádrže, čerpadla a případně elektronické 
řídící jednotky. Speciální filtrace vody v tomto případě není nikterak nutná. Je třeba 
nutné zajistit to, aby se do akumulační nádrže nedostaly spíše mechanické nečistoty 
(listí, řasy aj.), jež by mohly zanášet nádrž. Možnosti předčištění jsou uvedeny níže 
v kapitole 6. Voda je v těchto případech nejčastěji čerpána samonasávacím nebo 
ponorným čerpadlem.  
U plnohodnotného využití je řeč především o vnitřních rozvodech, které se využívají 
ke splachování toalet a praní (výpočet vhodnosti uveden výše).  Většinou bývají právě 
doplněny o systém zavlažování (je-li to požadováno). V tomto případě je 
bezpodmínečně požadováno, aby v odběrných místech (hlavně tedy WC a pračky) byl 
zajištěn vždy výtok i při prázdné akumulaci. Proto se u těchto systémů vždy zřizuje 
doplňování pitnou vodou z řadu. V tomto případě je i větší požadavek na čistotu vody, 
kdy musí být odstraněny i jemnější mechanické nečistoty. Na přítok vod do akumulační 
nádrže se proto osadí filtrační síto (více kap. 6). Vodu do systému odebíráme zpravidla 
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plovoucím košem, který je umístěn 150 mm pod hladinou vody, zaručujícím téměř vždy 
odběr čisté vody. To je zajištěno podle obrázku 5.4.1.  Sací koš musí být opatřen 
filtračním sítkem, kvůli zachycení přece jen možných nečistot. Spotřebiče napojené na 
tento systém, musí být napojeny separovaně od rozvodů pitné vody. V případě 
nedostatku vody v akumulační nádrži je třeba vybavit čerpadlo třícestnou armaturou 
s regulací, která sepne v momentě, kdy bude v akumulační nádrži nedostatek vody. 
V ten moment se otevře sání pro vyrovnávací nádržku, která je spolu s čerpadlem a 
regulátorem často součástí dodávky.  
 Obr. 5.4.1 Sací koš [Ing. Denisa Dvořáková] 
Vyrovnávací nádržka umožňuje přívod pitné vody ze systému vnitřního vodovodu přes 
tzv. volnou hladinu, která zamezuje přímému kontaktu se systémem využívaní vody 
(pro splnění normy ČSN EN 1717). Tento způsob doplňování pitné vody je jednou 
z variant (další varianty způsobu napojení pitné vody jsou rozebrány níže). Celý systém 
je automatický. Přebytečná voda odtéká přepadem do veřejné kanalizace či recipientu 
(viz. výše)       
Obr. 5.4.2 Princip napojení vyrovnávací nádržky na 
pitnou vodu pomocí volného výtoku (www.tzb-
info.cz, autor: Ing Denisa Dvořáková) 
 
 
 
 
 
Dále lze tedy tato zařízení dělit podle jejich způsobu řešení doplňování pitnou 
vodou, které má pak zásadní vliv na umístění ostatních prvků a vedení potrubí 
zařízení využívání dešťových vod: 
• Doplňování pitné vody do sacího potrubí (při využití sacího čerpadla) 
• Doplňování pitné vody přímo do nádrže na dešťovou vodu 
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• Doplňování pitné vody přes pomocnou nádrž 
Doplňování vody do sacího potrubí  
Využíváme především v případech, kdy máme čerpadlo určené k distribuci srážkové 
vody umístěné v technické místnosti objektu, kdy umístění akumulační nádrže 
umožňuje využití sacího potrubí (vystačuje sací výška čerpadla). Jak bylo výše 
uvedeno, k doplňování pitné vody se využívá přerušovací nádrže. Nejčastěji pak 
čerpadlo a vyrovnávací nádrž s regulací (řídící jednotkou) bývají součástí jednoho 
produktu dodávaného v kompaktním provedení. 
Doplňování vody přímo do nádrže na dešťovou vodu (obr.5.4.3) 
Nejčastěji využíváme tam, kde je třeba využít ponorného čerpadla. Systém je osazen 
regulační armaturou (7) na přívodu pitné vody k doplňování. Přívod pitné vody opět 
přes volný výtok (6) a přes potrubí (3) doplňuje nádrž při nedostatku vody. Hladina 
vody v nádrži je snímána čidlem (16) který je právě funkčně spojen s regulační 
armaturou (7). Ponorné čerpadlo (17) tlačí vodu výtlačným potrubím (21) přes plakovou 
nádobu s tlakovým spínačem k odběrným místům (18,19). (8) jsou okapové žlaby a 
(10) filtrace. 
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Obr. 5.4.4 Doplňování vody do akumulační nádrže při umístění sacího čerpadla 
v objektu (kompaktně s řídící jednotkou)  - uložení potrubí sání čerpadla v potrubí pro 
přívod pitné vody [autor: Ing. Denisa Dvořáková] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplňování pitné vody přes pomocnou nádrž (obr. 5.4.5) 
Jedná se o větší nádrž, než je nádrž přerušovací, která byla uvedena jako první 
z možností doplňování pitnou vodou. Umožňuje vyšší akumulaci srážkové vody. Je u ní 
však zapotřebí dvou čerpadel, jelikož je takové vedení od ponorného čerpadla 
v akumulační 
nádrži právě 
přerušeno touto 
pomocnou 
nádrží.  
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6. PŘEDČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
V problematice nakládání s dešťovými vodami je velmi stěžejní část jejích předčištění. 
V závislosti především na volbě použitého typu nakládání s dešťovými vodami a na 
jejich druhu znečištění, se volí daný technický způsob jejich čištění. V následujících 
odstavcích proto řeší teoretická část diplomové práce prvně druhy dešťových 
(srážkových) vod podle jejich jakosti a následně rozebírá nejdůležitější způsoby 
možného předčištění.  
Vysoké nároky z hlediska jakosti dešťové vody má analogicky systém vsakování, 
jelikož vsáknutá voda do podzemí ovlivňuje výrazně složení podloží a též podzemní 
vody. Samozřejmě při retenci dešťových vod je též jistý požadavek na čistotu 
z hlediska předpisů, které nám stanovují, jaké maximální znečištění můžeme pustit do 
stokové kanalizace (zejména tuky a ropné látky) nebo recipientu, a též aby 
nedocházelo ke zbytečnému zanášení čerpadla a vtoků. Nejvyšší požadavky jsou pak 
na využívání vody pro splachování a praní.  
6.1 Znečištění srážkových vod 
Srážková voda, sama o sobě, je voda velmi čistá, přirozená (jedná se o kondenzát 
s odrazem přirozeného pozadí zemského povrchu - mořské soli, eroze půdy). Avšak 
průchodem atmosféry a dopadem na plochu se tato voda znečistí a to různými 
způsoby podle toho, kde ke znečištění a za jakých podmínek dochází.  
Při průchodu atmosférou většinou dojde ke znečištění rozpustnými plny a organickými 
a anorganickými látkami.  Dochází k znečištění kouřovými plyny a dopravou.  
Při dopadu na povrch dešťová voda vlivem znečištění na nich hromaděného obsahuje 
nejčastěji velký podíl rozpuštěných kysličníků a různý podíl organických látek (listí, 
tráva, ptačí trus, pyl, prach a choroboplodné zárodky). Srážková voda odtékající 
z parkovišť a dopravních komunikací daného objektu může být znečištěna produkty 
ropných látek. V zimě zase mohou přispět k znečištění vod z komunikací chemické 
prostředky jejich údržby. 
Druh povrchu, po kterém voda stéká, je třetím možným činitelem znečištění. Voda 
přichází do kontaktu s krytinou, trubkami, filtry.  Vlivem opotřebování se z krytin střech, 
cihel komínů, barev a jiných materiálů mohou uvolňovat nežádoucí látky.  
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Znečištění srážkových vod podle vhodnosti pro vsakování [1] 
• Nezávadná srážková voda - vegetační povrchy, zelené střechy, louky, střechy 
v neznečištěných oblastech z inertních materiálů bez pokovovaných prvků, 
plochy teras v čistých neprůmyslových a obchodních prostorech (tzv. srážková 
voda I. jakosti) 
• Přípustná srážková voda - střechy za použití inertních materiálů bez 
pokovování, ale s běžnými kovovými instalacemi (měď, cín, zinek). Dopravní 
zóny klidnějších charakterů, pěší zóny, stezky, cyklostezky (tzv. srážková voda 
II. jakosti) 
• Nepřípustná srážková voda - která se dále dělí na znečištěnou vodu, silně 
znečištěnou a velmi silně znečištěnou vodu. Jedná se o střechy s vysokým 
podílem neošetřených kovových konstrukcí, komunikace, parkovací a odstavné 
plochy a významně znečištěné plochy (tzv. srážková voda III - IV. jakosti) 
Srážková voda I. jakosti může být tedy bez jakéhokoliv předčištění při uvažování 
vsakování přes nenasycenou oblast bez problému vsakována. Vody II. jakosti mohou 
být vsakovány s vhodně zvoleným předčištěním (povrchová filtrace, geotextílie, 
odstředivá separace kalů) při umožnění snadno proveditelného a pravidelného 
odstraňování zachycených částí. Vody III. - IV. Jakosti musí být při vsakování 
předsazeny vhodným způsobem předčištění. To bývá nejčastěji odlučovač ropných 
látek (se sorpcí).  
Jakost vody pro zařízení sloužící k jejímu využívání v budově: 
Dalším rozdělením kvality vody je specifikace požadavků podle typu využívání vod 
v objektu. Pro užívání srážkových vod v objektu obecně platí, že nesmí dojít 
k bezprostřednímu ohrožení zdraví obyvatel, k omezení komfortu užívání vody 
(například při praní prádla), k znečištění půdy (například při zalévání) a k ohrožení 
pitné vody (zabezpečení volným výtokem, viz výše) 
Podle typu znečištění a způsobu využívání vod lze zvolit vhodný druh předčištění. 
Vhodný druh takového předčištění je v tabulce článku uvedeného v seznamu 
internetových zdrojů této práce: Využívání dešťové vody (I) - kvalita a čištění 
[19.2.2007, Autor: Ing. Denisa Dvořáková] na serveru www.tzb-info.cz 
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6.2 Příklady způsobů čištění srážkových vod 
Nyní jsou rozebrány základní způsoby a jejich zařízení pro čištění srážkových vod 
6.2.1 Zachytávání hrubých mechanických nečistot 
Jedná se o nejjednodušší způsob čištění. Princip například čelí, kdy se proudu 
znečištěné vody staví jemně perforovaná překážka (například mříž), na které jsou 
schopny se hrubé nečistoty usadit. U velkých vně umístěných objektů (jako jsou 
vsakovací jezírka) se používají česle z roxoru.  
Obr. 6.2.1.1 Detail česlí u přepadu jezírka [Autor: Ing. Michal Hadraba] 
 
Dalším způsobem čištění u objektů (především rodinné domy, bytové domy, 
administrativa apod.) jsou lapače splavenin u okapových žlabů, které zachytávají 
nečistoty z přítoků do zařízení pro nakládání s dešťovými vodami. Klasickým známým 
prvkem těchto čistících prostředků je tzv. geiger. Méně známé, avšak možná i více 
účinné jsou např. nátokové šachty s filtrací, šachtový samočistící filtr či filtr okapový.   
Obr. 6.2.1.2 Filtrační nátoková šachta: 
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Obr. 6.2.1.3 Druhy okapových filtrů: 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Sedimentace 
Jednoduchý systém čištění založený na principu usazování, kdy se částečky nečistot 
s vyšší hustotou než voda (tj. hmotností) usazují na dně zařízení. Sedimentačním 
čištěním může být retence, která se opatřuje uklidněným výtokem, aby nedocházelo 
k víření nečistot u dna nádrže. Dochází tím pak k sedimentaci a usazování. Nádrž je 
třeba potom v těchto případech 
podrobovat čištění dle 
předepsaných intervalů 
(uvedeno v TP 1.20). 
Sedimentace může být též 
součástí čistících zařízení 
v kombinaci se zachytáváním 
hrubých nečistot. Takovým 
příkladem může být kombi 
šachta od firmy glynwed.   
Obr.6.2.2.1 kombi šachta 
1 - filtrační koš 
2 - sedimentační zóna 
3- vyústění fungující na principu 
odlučovače lehkých látek 
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6.2.3 Čištění nečistot ve výtlačném potrubí 
Když z požadavků na jakost vody (především v oblasti jejího využívání) nedostačuje 
přečištění v gravitační části systému před přítokem do nádrže, je možné využít ještě 
sekundárního čištění vody pomocí filtrů na výtlačném potrubí čerpadla. Umístění 
takového čištění na sání čerpadla je nevhodné díky velké ztrátě filtru, což by zbytečně 
snižovalo sací výšku čerpadla. Nejčastěji se jedná o samoproplachovací zařízení 
nevyžadující výměnu filtrační vložky.  
Obr. 6.2.3.1 Jemný proplachovatelný filtr s vestavěným redukčním ventilem Honeywell 
 
7. ZÁVĚR 
Z výše uvedených poznatků vyplývá, že problematika nakládání s dešťovými vodami je 
poměrně rozsáhlá a výběr způsobu závisí na mnoha vstupních podmínkách 
(podkladech). Prvotně je třeba zajistit, aby byly dodrženy požadavky legislativní. Dále 
pak po zajištění místních podmínek, s přihlédnutí k ekonomické stránce (při konzultaci 
priorit objednatele) lze volit koncepci řešení s jejími veškerými přidruženými opatřeními 
(filtrace, přepady, revizní šachty apod.) Dnešní sortiment na trhu v této oblasti je 
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poměrně pestrý a výrobci se snaží nabízet širokou paletu možností a řešení pro daný 
způsob nakládání. Proto ke spolehlivosti návrhu musí dopomoci i správný výběr 
výrobku, kdy musí projektant správně posoudit vhodnost jeho použití, což v dnešním 
množství různorodých výrobců, různorodé kvality, může být úkol nelehký.   
7.1 Aplikace tématu rešerše na zadání diplomové práce 
Jak bylo úvodem pojednáno, tato teoretická část si dala za úkol projít jednotlivé 
možnosti systémů nakládání s dešťovými vodami s tím, že ze získaných poznatků 
z této problematiky dojde k vhodné volbě způsobu nakládání s dešťovými vodami na 
konkrétním zadání, které slouží pro podrobné vypracování projektu pro provedení 
stavby. 
Jedná se tedy o bytový dům o pěti nadzemních podlažích sloužících k bydlení a dvou 
podzemních podlažích sloužících majoritní plochou ke garážování. Zbytek užitné 
plochy spodních podlaží slouží ke skladování a jako technické zázemí. Ke správnému 
výběru dojdeme postupně a to především podle kapitoly 2 této rešerše: 
Dle legislativy probrané v kapitole 2.1 [2] a [3] je požadováno přednostní vsakování, 
avšak z místních podmínek umístění stavby vyplývá, že toto není možné, jelikož se 
v blízkosti stavby nenachází volné prostranství, kde by bylo možné osadit případný 
vsak. Pozemek námi řešené stavby je v celé své ploše zastavěn. A okolí se sestává 
z husté zástavby s majoritní plochou zpevněných ploch. Proto je VSAK bez výhrady 
vyloučen. 
Případné využívání dešťových vod ke splachování je nevhodné, jak už bylo prokázáno 
výpočtem uvedeným v kapitole 5.2. Volím tedy RETENCI s regulovaným odtokem 
srážkových vod. Jelikož se v blízkosti stavby nenachází žádný povrchový tok, do 
kterého by se mohly dešťové vody odvádět, přichází v úvahu napojení do přidružené 
jednotné kanalizační stoky, která je vedena podél objektu. Požadavek správce stoky na 
regulovaný odtok je vyjádřen pomocí intenzity i = 161 [l/s . ha] a součinitele odtoku ψst= 
0,5. Jelikož stavba zabírá celou plochou její pozemek, nepřipadá v úvahu jiné umístění 
retenční nádrže než uvnitř budovy, kdy je třeba při návrhu jejího objemu uvažovat 
s periodicitou deště p = 0,01. Předčištění dešťové vody je pomocí lapačů střešních 
splavenin u vtoků umístěných ve střeše. 
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Ve výpočtové části C (technické řešení vybrané varianty) je uveden podrobný návrh a 
výpočet retenční nádrže s požadovaným regulovaným odtokem do jednotné kanalizace 
umístěné v ulici Kopečná. Regulovaný odtok je zajištěn dvojicí ponorných čerpadel 
střídajících se v pravidelných intervalech (problematika regulace).  
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B1. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V ZADANÉ 
SPECIALIZACI 
Obsahem části B jsou varianty návrhu technického řešení ve více variantách pro 
zadanou specializaci, což jsou zdravotně technické instalace v bytovém domě 
s podzemními garážemi.  
Jak už bylo pojednáno výše, jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a dvěma 
podzemními podlažími, kde 1.PP a 2.PP jsou majoritní plochou využívány ke 
garážování vozidel. Patra 1.NP až 5.NP jsou využita pro bydlení. Celkem je v domě 49 
bytů. V 1.NP se též nachází prodejna. Bytový dům se nachází v centru města Brna pod 
Petrovem. Přístup do objektu je umožněn z ulice Kopečná a ul. Jircháře. Vjezd do 
podzemních garáží je potom umožněn ze severozápadní strany od ulice Jircháře. Výše 
bylo též pojednáno, že celková dispozice stavby a její umístění výrazně dopomáhá ke 
konkrétní specifikaci provedení především odvodnění odpadních vod.  
Zdrojem energie pro vytápění a přípravu teplé vody je výměníková stanice odebírající 
teplo z veřejného parního vedení CZT. Proto v případě tohoto zadání DP odpadá 
řešení vnitřního plynovodu. 
B1.1. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ KANALIZACE 
B1.1.1 Obecné: 
Výše je uvedeno, že právě odvod odpadních vod z objektu je velice specifickou 
záležitostí v zadané budově. Budova je koncipovaná jako především bytový dům. U 
hygienických místností všech bytů jsou zřízeny instalační šachty, do kterých je možno 
umístit odpadní potrubí jak splašková tak dešťová. Alternativní řešení pro umístění 
odpadních potrubí se nenabízí a to ani u dešťového odpadu, jelikož se odvodňují 
střešní vtoky umístěné půdorysně uvnitř objektu. Svodná potrubí je třeba vést 
v garážích a jejich umístění je velmi specifické. Dispozice garáží (především jejich 
rozsah) neumožňují velkou variabilitu vedení svodných potrubí, jelikož je třeba nutné 
vést svody hlavně po stěnách. Případné možnosti návrhu kanalizace by se lišily jen 
nepatrně právě díky specifické koncepci budovy.   
Ani u odvádění dešťových vod se nenabízí více variant koncepčního řešení. Jak bylo 
pojednáno výše je třeba dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb [2] a vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
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znění vyhlášky č. 269/2009 Sb [3].  V §6 odst. 4 Vyhlášky č. 268/2009 Sb [2] omezit 
odtok dešťových (atmosférických) vod do kanalizace. Přednostně je třeba využít 
vsakování. To však není v našem případě možné v centru města Brna, kde se nachází 
velké množství zpevněných ploch. Proto je třeba omezit průtok dešťových vod do 
veřejné jednotné stoky pomocí retenční nádrže, která je umístěná uvnitř objektu. Což 
vede opět pouze k jedné variantě řešení.  
Z výše uvedených poznatků vyplývá, že v diplomové práci je kanalizace řešena v jedné 
variantě a to už tedy podrobně jako dokumentace pro provedení stavby. Proto jsou 
podrobné výpočty a projektová dokumentace související s ní uvedeny v části C 
(Technické řešení vybrané varianty) a v části D (projekt), kde jsou uvedeny jak 
jednotlivé potřeby či dimenzování jednotlivých potrubí, tak i návrh retenční nádrže 
včetně jejího čerpání. U čerpání se však nabízejí jednotlivé varianty a to v regulaci 
čerpadel a změně jednotlivých parametrů.  
B1.1.2 Varianty návrhu regulace čerpání z retenční nádrže 
Při přečerpávání vod z retenční nádrže při dodržení maximálního regulovaného odtoku 
daného správcem veřejné stoky je důležitá regulace takového systému, jelikož se při 
výběru vhodného čerpadla v grafu charakteristik systému křivka charakteristiky potrubí 
protne s křivkou charakteristiky čerpadla v bodě s vyšším průtokem než je průtok 
požadovaný (obr. B1.1.1). Proto se musí výsledný bod charakteristiky systému pomocí 
vhodných prostředků v grafu posunout (vyregulovat) tak, aby provozní bod vykazoval 
maximální průtok Qreg (uveden ve výpočtové části C). Následně jsou teoreticky 
vyšetřeny principy možností této regulace, s uvedením jaký typ regulace bude využit 
pro samotnou realizaci na zadaném tématu (uvedeno v části C).  
a) Regulace pomocí škrtící armatury s konstantním škrcením 
Uvažuje vyregulování systému při nejmenší dopravní výšce, tzn. v momentě, kdy je 
nádrž zcela naplněna (charakteristika potrubí je nejblíže vodorovné ose s vyznačením 
průtoku). Při zvyšování dopravní výšky by se pracovní bod plynule posunoval po křivce 
charakteristiky čerpadla (zmenšoval by se průtok). Z obr. B.1.1.1 je právě patrné, kde 
by byl umístěn provozní bod systému bez regulace. Proto, aby se průtok Q1 zmenšil na 
hodnotu Qreg je třeba vnést do systému škrcení pomocí vhodné armatury umístěné na 
výtlaku čerpadla, která vnese do systému výškovou ztrátu, která způsobí, že křivka 
charakteristiky potrubí se více „prohne“ od spodní vodorovné osy. 
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Obr. B1.1.1 Regulace pomocí škrtící armatury s konstantním škrcením 
Pro realizaci regulace systému přečerpávání srážkových vod do projektu této 
diplomové práce uvažuji tento způsob škrcení, protože je, co se proveditelnosti týče, 
nejreálnější. Na výtlak se osadí armatura s předepsaným škrcením (spočteno v části 
C). Není třeba dalších systému regulace pro chod systému. Je zajištěno, že nebude 
překročen povolený průtok. Při snižování vody v nádrži se zvyšuje dopravní výška, což 
bude mít za následek snižování průtoku, což však z hlediska předpisů není na závadu. 
Další dva druhy regulace jsou spíš teoretickou možností. 
b) Regulace plynulou změnou otáček čerpadla obr. B1.1.2 
Požadovaného průtoku je dosaženo snížením otáček čerpadla. To způsobí, že se 
křivka charakteristiky čerpadla posune po charakteristice potrubí do bodu 
s požadovaným regulovaným odtokem. Ideálním stavem by bylo, kdyby se při změně 
výšky hladiny v nádrži plynule měnily otáčky čerpadla tak, aby při jakékoliv hladině 
vody v nádrži byl zajištěn stálý průtok Qreg. Regulace je patrná z obr. B1.1.2. 
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Tato však nepřipadá při použití ponorných čerpadel v úvahu. Ponorná čerpadla se totiž 
v provedení s proměnnými otáčkami příliš nevyskytují.  
c) Regulace plynulou změnou škrcení regulační armatury 
Další možností by byla varianta založená na škrcení armaturou umístěné na výtlačném 
potrubí. Jen by byla zlepšená o možnost plynulé změny škrcení. To znamená, že by se 
docílilo stálého průtoku při jakékoliv hladině vody v nádrži - při maximální hladině 
v nádrži by bylo v regulační armatuře maximální škrcení a při snižování vody v nádrži 
by se tato škrtící armatura postupně otevírala a tím by snižovala tlakové ztráty 
v potrubí. Tato možnost by fungovala v případě dobrého nastavení regulační jednotky 
s důsledným snímáním. Opět se jedná o idealizovaný případ pro praktické použití příliš 
nevyužitelný. Princip je znázorněn na obr. B1.1.3 
 
Obr. B1.1.3 Regulace plynulou změnou škrcení regulační armatury 
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B1.2. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VODOVODU 
B1.2.1 Obecné: 
Variant řešení distribuce pitné vody, ohřáté pitné vody (neboli teplé vody – dále TV), a 
zásobování požárním vodovodem, je více. Z dispozice budovy vyplývá konkrétní 
umístění přípojky vody a umístění vodoměru. Rozvody studené vody jsou též jasně 
dané – stoupací potrubí umístěné v šachtách. Spodní rozvody studené vody mají jistou 
variabilitu, avšak pouze polohovou.  
Rozvody teplé vody jsou závislé na volbě způsobu přípravy TV. Různé varianty 
způsobu přípravy teplé vody jsou tedy rozebrány v části B1.2.2. Můžeme zvolit 
ústřední přípravu teplé vody buď pomocí čistě zásobníků, nebo pomocí smíšeného 
ohřevu (deskový výměník se zásobníkem). Nebo můžeme zvolit přípravu lokální pro 
skupinový odběr (ohřívač pro jeden byt).  
V závislosti na místě přípravy TV se budou lišit její rozvody. U ústřední přípravy budou 
dlouhé rozvody teplé vody, což bude mít i velký požadavek na cirkulaci teplé vody. U 
lokální přípravy budou zařízení pro přípravu v šachtách (větší požadavek na místo 
instalačních šachet), což bude mít za následek kratší rozvody teplé vody (pouze 
v bytech), v této verzi jsou však náročnější rozvody otopné vody z výměníku tepla CZT 
(centrální zásobování teplem) k jednotlivým bytovým stanicím. Různé varianty rozvodů 
teplé vody jsou popsány v části B1.3.   
B1.2.2 Varianty způsobu přípravy teplé vody 
Variantami způsobu přípravy TV pro BD pod Petrovem mohou být buď ústřední, nebo 
lokální příprava. Ústřední příprava může být ve variantě čistě zásobníkového ohřevu 
(B1.2.2.1) nebo ve variantě kombinované tj. zásobník doplněný o deskový výměník 
(B1.2.2.2). Lokální příprava TV je popsána v B1.2.2.3. Návrhy jednotlivých způsobů 
ohřevu jsou v některých případech provedeny různými způsoby (variantami) a to buď 
podle české normy ČSN 060320, nebo podle anglického překladu Dánské normy 
DS439-2000a [4], kde jsou ošetřeny způsoby výpočtu i pro smíšený ohřev. Dánská 
norma je použita také proto, že velikost čistě zásobníkového ohřívače vody u ní 
vychází výhodněji z ekonomického hlediska. U stanovení čistě zásobníkového ohřevu 
byla také zvolena metoda podobnosti s budovou, která je již v provozu. 
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B1.2.2.1 Ústřední příprava teplé vody – zásobníkový ohřev: 
B1.2.2.1a Výpočet dle ČSN 060320 
Návrh proveden dle ČSN 060320 - Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, 
navrhování, projektování. Pozn. Zanedbání provozu prodejny – použití TV vody se 
v prodejně uvažuje pouze u umývátka, které má z hlediska na rozsah celého objektu 
minimální požadavky.   
a) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody pro 1 osobu za den:  
Počet obyvatel: ni=143 (49xbytů) 
E2ti = 4,3 kWh/os.den (tab.4, příloha C, ČSN 060320) 
E2t = ni . E2ti = 143 . 4,3 = 614,9 kWh 
b) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v periodě: 
Ztráty z = 1 
E2z = E2t . z = 614,9 . 1 = 614,9 kWh 
c) Teplo dodané ohřívačem do TV během periody: 
E1p = E2p = E2t + E2z = 2 . 614,9 = 1229,8 kWh 
d) Rozdělení odběru během časové periody: 
5-17 hod. : 35% z E2t; E2t = 0,35 . 614,9 = 215,2 kWh 
17-20 hod. : 50% z E2t; E2t = 0,5 . 614,9 = 307,5 kWh 
20-24 hod. : 15% z E2t; E2t = 0,15 . 614,9 = 92,2 kWh 
e) Určení ∆Emax : 
Z grafu B1.2.1 → ∆Emax= 230,63 kWh 
f) Velikost zásobníku: 
Vz=∆Emax/c (t2-t1) = 230,63 / 1,163 (55-10) = 4,407 m3 = 4407 l  
 
c = měrná tepelná kapacita vody (1,163  kWh/m3K) 
t2 = teplota ohřáté vody (55 °C) 
t1 = teplota studené vody (10°C) 
g) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu: 
Q1n = (E1/τ)max = E1p/τp = 1229,8 / 24 = 51,24 kW 
h) Návrh zásobníku TV: 
Navrženy dva zásobníky od firmy regulus a to typ R2BC 1500 a R2BC3000 
v pararelním zapojejím  V=4500l ≥ Vz=4407l → vyhovuje 
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Jedná se o nepřímotopné zásobníky, které budou odebírat teplo pro ohřev vody 
z předávací stanice CZT 
Graf B1.2.1. křivky dodávky a odběru tepla 
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Ze zkušeností použití čistě zásobníkového ohřevu v bytových domech se dá usoudit, 
že navržený zásobník dle ČSN 060320 je pro 49 bytů a 143 osob zbytečně 
předimenzovaný. Problémem je zřejmě zbytečně velká specifická potřeba E2ti = 4,3 
kWh/os.den, která se pro návrhy větších objektů tolik nehodí.  
B1.2.2.1b Výpočet zásobníku dle měření v budově s podobným provozem 
Dalším způsobem návrhu objemu zásobníku může být příklad z praxe – neboli výpočet 
z již naměřených hodnot odběru TV v průběhu dne vhodné budovy s podobným 
provozem jako je provoz námi navrhovaný. Proto z důvodu jisté neekonomičnosti 
návrhu ČSN 060320 pro velké objekty a z důvodu porovnání návrhů použiji pro 2. 
variantu návrhu zásobníkového ohřívače naměřených hodnot z bytového domu čítající 
95 osob (35 bytů), které jsou k dispozici. Jedná se o velmi podobný provoz a hodnoty 
odběrů pro budovu diplomové práce jsou upraveny poměrem (k) počtu obyvatel obou 
budov. (143 obyvatel BD pod Petrovem ku 95 obyvatel naměřeného obytného domu)  
tj. k = 143/95 = 1,51 
tabulka B1.2.2 Upravení naměřených hodnot pro BD pod Petrovem: 
 
Upraveno pomocí poměrového 
součinitele k=1,51 
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tabulka B1.2.3 návrh velikosti zásobníku z naměřených hodnot: 
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Obr. B1.2.4 Graf odběru tepla pro přípravu RV v zásobníkovém ohřívači (výše) 
Z rozdílu křivky odběru a dodávky jsme dostali jejich maximální rozdíl, který činí 116,43 
kWh =>Velikost zásobníku Vz = 2,225 m3 
Jmenovitý tepelný výkon zásobníku: 
Q1n = (Qcelk/τ)max = E1p/τp = 750 / 24 = 31,25 kW 
Návrh zásobníku TV: 
Navrženy dva zásobníky od firmy Regulus a to typ R2BC 1500 a R2BC750 
v paralelním zapojením  V=2250l ≥ Vz=2225l → vyhovuje 
Maximální výkon spirál zásobníků je dohromady 217,5 kW, což představuje velkou 
rezervu. V případě našeho zapojení by byl požadavek (požadavek pro topenáře) 
připojeného výkonu z výměníkové stanice pro ohřev TV roven 31,25 kW. 
Jedná se o nepřímotopné zásobníky, které budou opět odebírat teplo pro ohřev vody 
z předávací stanice CZT. 
Tento výpočet (B1.2.2.1b) poslouží jako pomocný při stanovení objemu zásobníku dle 
dánské normy DS439-2000a [4], a to jako předběžný návrh. Jelikož dánská norma při 
výpočtu objemu přímo zohledňuje připojený výkon otopných spirál. Podle výkonu spirál 
se potom určí jmenovitý objem zásobníku. Proto předběžně uvažuji stejné zásobníky, 
které vyšly v B1.2.2.1b a beru stanovený výkon otopných spirál též 31,25 kW jako 
výchozí hodnotu k uvážení. Výpočtem bych měl dojít k závěru, že vyjde stejný nebo 
podobný požadovaný objem. Obecně se dá říci, a z dánské normy je to nejlépe 
rozeznatelné tzn., že čím větší je připojený výkon otopných spirál (požadavek pro 
topenáře), tím menší je potřeba objemu zásobníku a naopak. To je též dobře vidět i na 
prvním výpočtu (B1.2.2.1a), kde vychází velký objem zásobníku (4407l) a malý výkon. 
Z výpočtu B1.2.2.1b vyplývá stále dost velká rezerva v připojeném výkonu proto pro 
výpočet dle DS439-2000a hodnotu připojeného požadovaného výkonu otopné části pro 
ohřev TV ještě zvýším na 80kW , čímž se může objem zásobníku zmenšit. (v praxi to 
však může být jiné, jelikož od topenáře můžeme mít tuto hodnotu jasně danou)  
B1.2.2.1c Výpočet zásobníku dle dánské normy DS439-2000a 
Jak už bylo výše uvedeno, uvažuji výkon pro přípravu TV Q = 80 kW. 
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a) Stanovení počtu “normálních bytů“  
pozn. Výpočet proveden z odstavce 2.5.2.1.4 Water heaters for several dwellings 
z anglického překladu DS439-2000a [4] 
Základem výpočtu je stanovení počtu tzv. “normálních bytů“ (“normal apartment“, dále 
jen N), což je byt, který čítá 3,5 obyvatele a také koupelnu s vanou nebo sprchovým 
koutem, které jsou počítány jako stejné s vypočteným energetickým nárokem 4,36 
kWh.  
  ∑n . p . v. E3,5  4,36   
kde 
N = počet "normálních bytů" 
n = počet bytů 
p = počet obyvatel na byt 
v = teplovodní jednotky v bytě (počet koupelen) 
E = vypočtené potřeby energie na teplovodní jednotky 
Všechny byty v BD pod Petrovem mají vždy po jedné koupelně (tzn. mají v = 1 a         
E = 4,56 kW). Při hodnotě v vyšší než jedna se výkon na teplovodní jednotku E stanoví 
z tabulky 2.5.4 z DS439-2000a. 
Tabulka B1.2.5 [4] minimální počet obyvatel na byt (sloužící ke stanovení počtu N) 
Stanovení počtu n: 
V BD se nachází 11bytů po 2 obyvatelech, 27 bytů po 3 obyvatelech a 10 bytů po 4 
obyvatelech.  
Výpočet N:  
  ∑n . p . v. E3,5  4,36   
11 . 2 . 1 .4,36  27 . 3 . 1 . 4,36  10 .4 .4,36 .1
3,5  4,36  40,857  41   
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b) Stanovení objemu zásobníku: 
Dodaný výkon pro ohřev na jeden “normální byt“ činí  
Q [kW/byt] = Q / N = 80 kW / 41 = 1,95 [kW/byt] 
Graf B1.2.6 [4] stanovení objemu zásobníku z grafu pro normální byt: 
Výsledný objem činí 38,5 l/byt 
Celkový objem zásobníku činí tedy V = 38,5N = 1578,5 l 
c) Návrh zásobníku TV: 
Navržen zásobník od firmy Regulus, typ R2BC 2000l  
 V = 2000l ≥ Vz= 1578,5l → vyhovuje 
Navržen větší zásobník než je třeba, proto se výkon sníží, lze jej zjistit zpětně: 
- Objem na jeden “Normální byt“: V = 2000/41 = 48,78 l 
- Výkon zpětným vyčtením z grafu na “Normální byt“: QN = 1,8 kW/byt 
- Celkový jmenovitý výkon zásobníku Qcelk = 1,8N = 73,8 kW => požadovaný 
výkon dodaný do otopné spirály ohřívače (požadavek na topenáře)  
- možný připojený výkon do zásobníku R2BC2000l je 145,9 kW > 73,8 kW 
=>vyhovuje 
Tento návrh zásobníku B1.2.2.1c uvažuji jako výchozí pro podrobné rozpracování 
(uvažuji jako 1.variantu návrhu). Použito tedy v části C – Technické řešení vybrané 
varianty a v části D - projekt. 
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B1.2.2.2 Ústřední příprava teplé vody – kombinovaný ohřev: 
B1.2.2.2a Výpočet dle dánské normy DS439-2000a 
Postup stanovení objemu zásobníku v kombinovaném provozu s deskovým 
výměníkem dle [4] vychází ze stejného principu jako návrh zásobníkového ohřevu. 
Vychází se taktéž z počtu “normálních bytů”, který byl zjištěn v B1.2.2.1c.  
N = 41 
Graf B1.2.7 [4] stanovení objemu zásobníku při kombinovaném ohřevu z grafu pro 
normální byt: 
Graf uvažuje s výkonem, který jde přímo do zásobníku. Jak je patrné z grafu velikost 
zásobníku je i při stejném výkonu (uvažuji pro názornost 73,8 kW z předchozího 
příkladu B1.2.2.1c) právě menší, díky nabíjecímu obvodu s deskovým výměníkem. 
Zbytek je právě pokryt deskovým výměníkem  
Výsledný objem činí 12 l/byt 
Celkový objem zásobníku činí tedy V = 12N = 492 l 
Pro tento případ by byl navržen zásobník regulus R2BC 500 s objemem 500l>492l 
(vyhovující) 
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B1.2.2.3 Lokální příprava teplé vody – průtočný ohřev: 
Návrh průtočného ohřevu se počítá dle německé normy DIN 1988-3, kde se počítá 
s počtem připojených výtokových armatur. Průtokový ohřev pro jednotlivé byty budu 
uvažovat jako druhou variantu návrhu technického řešení v zadané budově. Tzn. její 
vypracování bude v rozsahu rozšířeného projektu pro stavební povolení. Proto počítám 
bytovou stanici pouze pro jeden nejvíce se vyskytující byt (co se počtu výtokových 
armatur s teplou vodou týče) s uvážením, že v koupelně je pouze jedna osoba, proto 
do výpočtu vstupuji s předpokladem současného využití dřezu a vany. 
a) Stanovení špičkového průtoku TV 
  a .  Q!"#  c         % &⁄    
Kde a, b a c jsou čísla závislá na druhu budovy (pro BD a=0,682, b=0,45, c= - 0,14) 
Qrw jsou průtoky TV výtokovou armaturou :  
-U=0,07; Bi = 0,07; DJ = 0,07; VA= 0,15; SK = 0,15 [l/s] 
  a .  Q!"#  c  0,682 .  0,07  0,15(,)*  0,14  0,205       % &⁄    
b) Stanovení výkonu deskového výměníku: 
+, 
Q-". ρ. c. t0  t1
µ    
0,205. 1034. 1000.4,200. 55  10
0,75    51,7   5+   
c) Výběr vhodného zařízení:  
Navržena bytová stanice firmy Meibes LOGOaktiv 55 kW  kde 
Výkon pro ohřev TV: 55kW > 51,7 => Vyhovuje 
Rozměry byt. Stanice: 80x60x21 cm 
V šachtách se uvažuje vedení též vzduchotechnického 
kruhového potrubí, proto bude pro 2.variantu návrhu 
umístění bytových stanic uvažováno vždy na stěně 
hygienických místností daného bytu (koupelna, WC). 
Umístění plyne z výkresové dokumentace pro stavební 
povolení 2.varianty. 
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B1.3. VÝBĚR VARIANT PRO ROZPRACOVÁNÍ 
Jak už bylo výše uvedeno, část dílčích instalací ZTI -  kanalizace, má pouze jedinou 
variantu a to takovou, jaká je zpracována v části C a D této diplomové práce. Je to z 
důvodu toho, že varianty by se lišily jen málo a to spíše dispozičně než koncepčně. 
Též rozvody studené pitné vody a požárního vodovodu jsou totožné pro obě varianty. 
V závislosti na volbě druhu ohřevu, který je stanoven ve více variantách výše (a dvě 
varianty jsou z něj vybrány), se mění rozvody teplé vody a řešení k nim přidružené (tj. u 
ústřední přípravy například cirkulace).   
B1.3.1 První varianta 
Řešení označované jako varianta první je zvoleno pro podrobné rozpracování projektu 
pro provedení stavby. Výpočty související s návrhem jednotlivých zařízení a s návrhem 
rozvodů jednotlivých dílčích instalací ZTI jsou uvedeny v části C této diplomové práce 
(technické řešení vybrané varianty), grafické výstupy včetně technické zprávy jsou pak 
v části D (Projekt). Část D byla zvolena z důvodu snazší orientace ve výkresech. Proto 
už je zbytečné na tuto variantu vypracovávat projekt pro stavební povolení. 
V následujících odstavcích jsou koncepčně popsána řešení rozvodů vodovodu pro 
1.variantu: 
B1.3.1.1 Rozvody TV při ústřední přípravě: 
Pro 1. Variantu (projekt pro provedení stavby – část C a D) byl tedy zvolen 
zásobníkový ohřev v místnosti P1.08-a (Výměník tepla). Výpočet zásobníku je uveden 
v kapitole B1.2.2.1c.  
Z důvodu ústřední přípravy TV musí být provedeny rozsáhlé  horizontální rozvody teplé 
vody k jednotlivým stoupacím potrubím v prostorech 1.PP a to především v garážích. 
S tepelnými ztrátami přívodního potrubí TV souvisí i povinnost návrhu cirkulace a 
čerpadla (vše v části C). Odpadají však pro profesi topenáře dlouhé rozvody topné 
vody pro ohřev TV k jednotlivým bytům a rozvody topné vody k tělesům mohou být 
vedeny mimo, tak aby neohřívaly povrch potrubí se studenou pitnou vodou.  Pro 
topenáře stačí udat připojený výkon topné vody připojené do zásobníkového ohřívače 
zásobníku Regulus, typu R2BC 2000l (73,8 kW)   
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B1.3.2 Druhá varianta 
Řešení označované jako varianta druhá je zvoleno pro zpracování projektu pro 
stavební povolení. Z koncepce budovy vyplývá, že varianty řešení vnitřní kanalizace 
s jejími přípojkami jsou totožné. Proto projekt pro stavební povolení již neuvažuje 
řešení kanalizace, protože je řešena již podrobně v částech C a D této DP. Varianta 
druhá se od první liší ve volbě přípravy TV (lokální příprava), což má za následek 
rozdílnou koncepci rozvodů TV.  V následujících odstavcích jsou koncepčně popsána 
řešení rozvodů vodovodu pro 2.variantu: 
B1.3.2.1 Rozvody TV při lokální přípravě: 
Pro druhou variantu byla zvolena lokální příprava TV. To znamená, že v každém bytě 
(49bytů) bude v hygienické místnosti v tzv „hluchém“ prostoru, tj. například na zdi 
koupelny u stropu nad klozetem, umístěna bytová stanice pro průtočný ohřev od firmy 
Meibes (návrh viz B1.2.2.3). 
To má za následek podstatné snížení rozsahu rozvodů teplé vody. Rozvody teplé vody 
jsou pouze v prostorech hygienických zařízení bytů. Odpadají spodní horizontální 
rozvody TV v garážích a rovněž není nutnost cirkulace. Měření spotřeby je instalováno 
v bytových stanicích. Stanice však mají větší požadavek na rozvody topné vody z 
prostoru výměníku tepla. Rozvody topné vody musejí být vedeny šachtami 
k jednotlivým bytovým stanicím.  Rozvody topné vody musejí být zároveň dobře 
izolovány tak, aby neohřívaly rozvody studené pitné vody, které budou vedeny 
sdruženě v šachtách s nimi.  
Vypracování projektu pro stavební povolení druhé varianty je uvedeno v části B4 a 
obsahuje stručnou technickou zprávu a přílohy půdorysů podlaží v měřítku 1:100 
V následující části B2 jsou popsány ideová řešení navazujících profesí TZB pro dané 
varianty.  
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B2. IDEOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ TZB (UT, 
VZT) 
B2.1. VYTÁPĚNÍ 
Zdrojem tepla v objektu bude výměníková (předávací) parní stanice umístěná 
v místnosti P1.08-a, kde bude napojená na veřejný parovod přípojkou na straně páry 
DN40/225 a na straně kondenzátu DN40/110. Na straně sekundéru bude topná voda. 
Jedná se o tlakově nezávislou předávací stanici, která bude opařena deskovým 
(případně může být 
osazena i trubkovým) 
výměníkem.  
Obr. B2.1.1 Principielní 
schéma parního 
výměníku [7]  
 
 
 B2.1.1 Vytápění pro první variantu 
Základním prvkem ohřevu TV je zásobníkový ohřev s topnou spirálovitou vložkou, 
která nahrazuje výměník tepla. V tomto případě odpadá výměníkový okruh. 
Požadavkem této varianty je vytvořit z výměníkové stanice topný okruh s otopnou 
vodou, který jde přímo do námi navrženého zásobníkového ohřívače pro přípravu TV 
viz. obr. B2.1.2 
(zdroj 
www.racioterm.cz) 
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Pro první variantu budou z výměníkové stanice na straně sekundéru dva topné okruhy 
teplovodní soustavy a to jeden pro přípravu TV a druhý pro vytápění. Pro vytápění 
objektu by byly použity klasické radiátory firmy KORADO nebo žebříkové radiátory do 
koupelen. Pro první variantu by byly rozvody topné vody k radiátorům vedeny mimo 
instalační šachty z toho důvodu, aby bylo zamezeno zbytečnému ohřevu trubek pitné 
vody v šachtě. Topná voda například 90/60°C.   
Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění by bylo provedeno v souladu 
s vyhláškou 372/2001 Sb. Náklady se rozdělí na základní a spotřební složky. Základní 
se rozdělí podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové ploše BD a činí 
50%. Spotřební složku potom tvoří náměry poměrových měřidel umístěných na 
radiátorech.   
B2.1.2 Vytápění pro druhou variantu 
Na straně sekundéru výměníkové stanice bude jeden otopný okruh pro celý BD. 
Teplovodní soustava např. 90/60°C bude vedena horizontálními rozvody v 1.PP  
k jednotlivým šachtám a bude stoupačkami sdruženě vedena v šachtách a v každém 
bytě budou napojeny do bytových jednotek. Aby nedošlo k ohřevu studné vody vedené 
v šachtách, musí být trubky s topnou vodou odizolovány tepelnou izolací. Bytové 
stanice Meibes – logoaktiv budou napojeny na SV a s deskovým výměníkem v nich 
instalovaným budou připravovat TV pro každý byt zvlášť. Bytové stanice v sobě mají 
instalovaný kalorimetr. Proto bude spotřební složka spotřeby energie pro vytápění 
jednoduše měřena v každé jednotce. Dimenze topných trubek se nepředpokládá větší 
než-li DN 40. 
Obr. B2.1.3 
Principiélní schéma 
napojení bytových 
stanic 
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B2.2. VZUCHOTECHNIKA 
Technické zařízení vzduchotechniky není nijak ovlivněno variantami rozvodů teplé 
vody této diplomové práce. Je však nutné zkoordinovat vedení vzduchotechnického 
potrubí v instalační šachtě s jinými rozvody vnitřních instalací (viz. Řešení koordinace 
B2.3) 
Princip větrání: 
U podzemních garáží nucené větrání podtlakové – s nuceným přívodem a s nuceným 
odvodem vzduchu. Průtok přiváděného vzduchu má být nižší o 10 až 20% oproti 
průtoku vzduchu odváděného (odsávaného). Provoz vzduchotechniky v garážích musí 
dbát požadavků dle ČSN 73 6058. Především pak na koncentrace CO2.  
Větrání obytných prostor bude řešeno jako kombinované a podtlakové, kde čerstvý 
přiváděný vzduch bude proudit přirozeně spárami oken do místností a odpadní vzduch 
bude odváděn přes ventilátor zvlášť od místností záchodů (hygienických prostor) 
pomocí kruhového potrubí průměru 200mm a zvlášť od digestoří pomocí kruhového 
potrubí o průměru též 200mm v obou případech z pozinkovaného plechu.    
Strojovna vzduchotechniky objektu bytového domu pod Petrovem “B“ bude umístěna 
v místnosti P1.06-a (technická místnost)  
B2.3. VZOROVÉ KOORDINACE VNITŘNÍCH INSTALACÍ TZB 
V INSTALČNÍ ŠACHTĚ: 
Jak je výše popsáno první varianta postrádá vedení topných trubek systému vytápění. 
V šachtě se nachází kanalizační potrubí splaškových a dešťových odpadů, dvě 
vzduchotechnická kruhová potrubí DN 200mm, dále potrubí studené pitné vody, 
cirkulace teplé vody a potrubí teplé vody. Detail koordinace je řešen pro šachtu se 
stoupacím potrubím splaškové kanalizace s označením S8 (déšť D8, Vodovod V15 – 
patrné z výkresové dokumentace, část D) a je řešen ve výšce cca 800 mm nad 
podlahou 4.NP tj. v místě odbočení potrubí studené a teplé vody s vodoměry. Detail 
koordinace šachty 1.varianty jsem volil, protože je z důvodu dvou vodoměrů s uzávěry 
v ní a třech stoupacích potrubí vodovodu náročnější na strukturu vedení. U druhé 
varianty je pouze jedno stoupací potrubí studené vody, což má za následek umístění 
pouze jednoho vodoměru (který může být i v bytové stanici => žádný vodoměr 
v šachtě), a izolované stoupací potrubí otopné vody.  
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Požadavkem na instalační šachtu je, aby byla provedena alespoň ze strany revizních 
dvířek ze sádrokartonu pro případnou snadnou demontáž stěny v případě nového 
umístění či rekonstrukce trubních vedení v ní umístěných.  
B3. HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 
B3.1 Hodnocení řešení kanalizace 
U kanalizace jsme se zabývali pouze jednou možnou variantou technického řešení. 
Kanalizace splňuje veškeré nároky uvedé výše, především v oblasti omezení průtoku 
dešťových vod. Vnitřní rozvody kanalizace považuji za výhodné z hlediska revize a 
případných oprav. Vše je dobře přístupné – jak vertikální rozvody (stoupačky) tak i 
spodní rozvody svodného potrubí vedené v garážích. To by se dalo s jistou nadsázkou 
považovat za komfort. Tuto výhodu nám poskytlo samo dispoziční řešení objektu 
protože více variant opravdu nepřipadá v úvahu.  
Co se týče ekonomiky, zvýšila se dost zřízením nezbytné, poměrně objemné retenční 
nádrže (návrh viz. Část C). Zbudování takovéhoto díla pod úrovní podlahy nejnižšího 
podzemního podlaží s dokonalou vodotěsnosti je finančně poměrně nákladné. Na 
ekonomiku provozu má též velký vliv přečerpávání z retenční nádrže, které, dá se říci, 
bude v nepřetržitém provozu.  
Vybudování vedení kanalizace je v případě řešeného zadání této diplomové práce také 
poměrně nevýhodné z hlediska prostorových nároků. Nad rozvodnou elektro 
v jihozápadní části budovy muselo být zřízeno mezipatro s vodotěsnou vanou (z 
důvodu vedení stoupacích potrubí nad ní), což mělo za následek snížení světlé výšky 
rozvaděče.  
B3.2 Hodnocení řešení vodovodu 
B3.2.1 Hodnocení první varianty 
Z hlediska vnitřního prostředí se varianty řešení vnitřního vodovodu příliš neliší. Oba  
systémy přípravy TV jsou schopny připravit teplou vodu v předepsané jakosti. Jiný vliv 
na kvalitu vnitřního prostředí varianty nemají. 
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Z hlediska uživatelského komfortu mi přijde výhodnější příprava TV zásobníkovým, 
ústředním způsobem (tedy 1.varianta). Uživatelé, především laici, se nemusejí starat o 
případné nastavování provozu, jako by tomu bylo u bytových jednotek. Při případné 
opravě či seřízení systému přípravy TV se jich netýká potřeba volat odbornou pomoc a 
být v bytě a čekat až pomoc dorazí (což se může u bytových stanic stát). Taky běžný 
uživatel „nemá možnost“ udělat neodborný zásah na systému přípravy.  
1.varianta přípravy TV je též výhodnější než-li bytové stanice z hlediska prostorových 
nároků. Jedná se o velký zásobník, který je však umístěn v prostorech pro to určených. 
Další místo (především v bytech) zásobník nezabírá.  
Ekonomika provozu je v případě první varianty o něco slabší než u varianty s lokální 
přípravou. Jsou vyžadovány rozsáhlé rozvody teplé vody, což je provázeno velkými 
tepelnými ztrátami, které musí být pokryty nucenou cirkulací TV (další náklady).  
 B3.2.2 Hodnocení druhé varianty 
U bytových stanic Meibes je z hlediska uživatelského komfortu výhodnější stanovení 
odběru vody. U první varianty jsou v každém bytě umístěny vždy dva vodoměry a to 
jeden pro pitnou a druhý pro teplou vodu, kdežto v případě bytové stanice, jak je i 
z nákresu obr.B1.2.3 patrné, postačí jeden vodoměr na studené vodě před připojením 
do stanice. Náklady na ohřev teplé vody a vytápění pro daný byt jsou snadněji 
odečítány kalorimetrem bytové jednotky. Případné revize a opravy jsou však pro 
uživatele/obyvatele mnohem komplikovanější. 
Co se prostorových nároků týče, jsou bytové stanice Meibes ne tolik výhodné jako 
ústřední příprava. V každém hygienickém zázemí daného bytu zaujímají jistý prostor, 
který může v některých dispozicích scházet (mimo něj by byl třeba dobrý i úložný 
prostor aj.) 
Ekonomika provozu v případě druhé varianty je výhodná. Rozvody topné vody 
k jednotlivým bytům by byly řešeny v každém případě a tak jejich napojení do bytových 
jednotek už není žádnou velkou ekonomickou přítěží. Rozvody z bytových stanic jsou 
krátké, a proto nevykazují tolik ztrátového tepla.  
Ekonomika pořízení je na zvážení. Pořízení 49 bytových stanic bude zřejmě o něco 
nákladnější než pořízení jednoho většího zásobníku TV. Avšak rozsáhle rozvody u 
zásobníku zase celou ústřední přípravu TV o něco prodraží. 
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B4. PROJEKT 2.VARIANTY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Část kanalizace projektu je totožná s částí kanalizace projektu první varianty. Projekt 
pro stavební povolení ji neřeší, jelikož je podrobně vypracována v části C a D této 
diplomové práce. Přípojky kanalizace, ale i vodovodu, by byly též stejné pro obě 
varianty, proto je situace stavby uvedena též pouze jedna (též v části projektu D). 
Projekt druhé varianty obsahuje stručnou technickou zprávu, výkres spodních rozvodů 
studené vody (1.PP) a jedno (typické) nadzemní podlaží (1.NP). Z výkresu 1.PP je 
patrné rozmístění stoupacího potrubí studené vody. Výkresy 1-5 NP by byly víceméně 
totožné, jelikož princip umístění bytových stanic je pro všechny byty stejný. Proto je 
uveden pouze výkres jednoho podlaží obsahující byty. 
Seznam příloh projektu 2.Varianty: 
B4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B4.2 PŮDORYS 1.PP – VODOVOD    1:100 
B4.3 PŮDORYS 1.NP - VODOVOD    1:100 
-výkresy B4.2 a B4.3 budou uloženy na zadních deskách této DP. Souhrnný seznam 
všech příloh je uveden na konci této DP 
Pozn. V některých částech se zpráva pro 2.variantu ne příliš liší od zprávy pro 
1.varinatu (pro provedení stavby). Zejména pak u vnitřní kanalizace, jelikož je řešení 
pro obě varianty totožné. Zpráva je však o něco stručnější. 
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B4.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1 ÚVOD 
Akce:    Novostavba bytového domu Pod Petrovem “B“ 
Místo:    ul. Jircháře,ul. Kopečná parc. č. 1207/1, 1207/2, 1197/3,    
    1197/1, 1197/2, 1206, Brno - město 
Investor:   Komfort a.s, Křenová 72, Brno 602 00 
Stupeň:   Projekt pro stavební povolení 
Datum:   1/2012 
Vypracoval:   Petr Straník 
 
Projekt pro stavební povolení řeší vnitřní vodovod a kanalizaci a jejich přípojky 
novostavby bytového domu na ulici Jircháře a Kopečná v Brně. Jedná se o 
železobetonovou skeletovou konstrukci s převážně zděnými výplňovými konstrukcemi 
o pěti nadzemních podlažích určených majoritně k bydlení (byty), a o dvou podzemních 
podlažích sloužících ke garážování osobních automobilů a ke skladování, součástí 
prvního podzemního podlaží jsou technické místnosti. Podkladem pro vypracování 
projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu a situace s inženýrskými sítěmi. 
Výkopy v místě křížení s jinými inženýrskými sítěmi je nutné provádět ručně a 
velmi opatrně. Vzdálenosti při křížení a souběhu s jinými sítěmi musejí odpovídat ČSN 
73 6005. 
2 BILANCE POTŘEB 
2.1 potřeba vody 
Předpoklad: 143 osob  (49 bytů) 
Specifická potřeba vody: q1 =100 l/os.den 
Počet obyvatel v bytech: n1 = 143 osob 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele BD: Qp1 = n .q = 143 .100 = 14300 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q2 = 60l/zaměstnance.den 
Počet zaměstnanců prodejny: n2 = 2  
Průměrná denní potřeba vody zaměstnance: Qp2 = n2 .q2 = 60 . 2 = 120 l/den 
Průměrná denní potřeba vody pro celý BD: Qp = Qp1+ Qp2 = 14300+120 = 14420 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd=14420.1,25 = 18025 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm /24.kh= 18025/24 . 2,1 = 1577,2 l/hod 
Roční potřeba vody: Qr= Qp.365 =14420. 365=5263300 l/rok=5263,3 m3/rok  
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2.2 potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody pro obyvatele BD: q1 = 40 l/os.den 
Potřeba vody pro 143 obyvatel BD:  Q1 = 40 . 143 = 5720 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance prodejny: q2 = 10 l/os.den 
Potřeba teplé vody pro 2 zaměstnance prodejny: Q2 = 10 . 2 = 20 l/den 
Celková potřeba teplé vody pro celý BD včetně prodejny: 
Q = Q1+ Q2 = 5740 l/den 
3 PŘÍPOJKY 
3.1 Kanalizační přípojky  
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné betonové stoky v ulici Jircháře 
(přeložka) DN 700/1050 pomocí přípojky B a do stávající jednotné betonové stoky 
v ulici Kopečná DN 500/700 pomocí přípojky A. 
 Pro odvod části splaškových vod z budovy a odvod dešťové vody z odtokového 
pojezdového žlabu vjezdu do garáží v západní části budovy bude vybudována nová 
kanalizační přípojka B z kameniny minimální dimenze DN 200. Přípojka bude na stoku 
DN700/1050 (ul Jircháře) napojena jádrovým vývrtem.  
Pro odvod zbývající části splaškových vod z budovy a odvod dešťových vod 
přečerpávaných z retenční nádrže (část D1.5) bude vybudována nová kanalizační 
přípojka z kameniny minimální dimenze DN150. Přípojka bude na stoku DN 500/700 
(ul. Kopečná) napojena jádrovým vývrtem.  
3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE 100 SDR11 63x5,8 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 
Kopečná. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,6 až 0,80 MPa. Vodovodní přípojka bude na 
veřejný řad z litiny o dimenzi DN100 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 
soupravou a poklopem. Vše bude od firmy HAWLE. Vodoměrová sestava 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v místnosti objektu bytového 
domu pod Petrovem “B“ a to v místnosti P1.07-b v 1.PP – Vodoměr.  (viz.podkladová 
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výkresová dokumentace). Při vstupu do objektu se změní materiál přípojky na 
pozinkovanou ocel pomocí přechodového kolene ISIFLO. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 
vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
Vodovodní přípojka je dvakrát křížena v blízkosti s vedením parovodu (CZT). Z důvodu 
odizolování je v daných kříženích s přesahem 1m na každou stranu přípojka vedena 
v chráničce z ocelové trubky s vláknocementovou izolací.  
V místě průchodu opěrné zdi musí být přípojka vodovodu vedena v chráničce.  
4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti a dešťové vody 
z odtokového žlabu vjezdu do garáží bude přes kanalizační přípojku A nebo B 
napojena na veřejnou stoku buď na ulici Jircháře (přípojka B) nebo na ulici Kopečná 
(přípojka A). Do přípojky B bude též zaústěn přepad z retenční nádrže, který bude 
opatřen z důvodu bezpečnosti dvěma klapkami proti zpětnému vzdutí.  
Kanalizace odvádějící povrchové (dešťové) vody z ploch zastřešení objektu pod 
Petrovem “B“ a z vnitřního dvora (výška 0.000) je zaústěna retenční nádrží pod úrovní 
2.PP z důvodu omezení odtoku srážkových vod do kanalizace dle Vyhlášky č. 
268/2009 Sb a dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 
Z retenční nádrže je pak provedeno přečerpávání dešťových vod napojené na svodné 
potrubí zaústěné přípojkou A. Čerpání musí zajišťovat trvalý maximální odtok 
dešťových vod. 
Svodná potrubí budou vedena jako zavěšená pod stropem či na stěnách v prostorách 
především 1. podzemního podlaží a také 2. podzemního podlaží. Svodné potrubí bude 
viditelná instalace, proto je třeba důkladná instalace ctící montážní předpisy. Vnitřní 
svodné potrubí bude provedeno z materiálu PPHT. Osazení čistícími tvarovkami je 
patrné z výkresové dokumentace. Závěsy s maximálními rozestupy dle montážních 
podkladů výrobce potrubí PPHT 
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Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 
a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, 
předstěrových instalacích, pod omítkou a v příčkách ze sádrokartonu.    
U připojovacích potrubí delších než 6m musí být připojen přivzdušňovací ventil.  
Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní vedená sdruženě v instalačních šachtách se 
splaškovým odpadním potrubím. Střešní vtoky budou opatřeny lapači střešních 
splavenin.  
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 9760. 
Materiálem potrubím uloženého v zemi budou trouby a tvarovky z Kameniny - přípojky 
uložené hrdly na pražcích výšky 150 mm a celé obetonované. Svodná, splašková a 
dešťová odpadní, větrací a připojovací potrubí budou provedeny z polyethylenu HT a 
budou upevňována ke stěnám nebo věšena pod strop kovovými objímkami s gumovou 
vložkou. 
5 RETENČNÍ NÁDRŽ 
Objekt retenční nádrže se bude nacházet pod podlahou 1.PP a bude sloužit jako 
objem, který zabraňuje nadměrnému odtoku dešťových vod do veřejné kanalizace. 
Musí být dodržen maximální povolený odtok srážkových vod do veřejné kanalizace 
vhodnou čerpací technikou. Těsnost retenční nádrže bude zajištěna dokonalou 
hydroizolační vrstvou (stavební řešení)  
Do retence jsou zaústěna veškerá svodná dešťová odpadní potrubí odvádějící dešťové 
vody ze střech a od dvorních vpustí. Do retence je zaústěn ještě jeden vtok a to od 
podlahové vpusti z místnosti P1.08-a 
Odtok z retence bude zajištěn maximálním možným dovoleným odtokem pomocí 
čerpadla se 100% zálohou (opatřené budou jedním plovákem), které se budou střídat 
v pravidelných intervalech pomocí vhodného regulačního řízení. Přečerpávat se bude 
sdruženým potrubím materiálu PPR. Před spojením potrubí obou čerpadel bude 
osazena zpětná armatura a uzavírací ventil pro možnost revize.  
Přečerpání z retence bude napojeno na svodné potrubí v 1.PP, které je zaústěno 
kanalizační přípojkou A.   
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Retenční nádrž bude odvětrána vhodným potrubím nad střechu objektu 
6 VNITŘNÍ VODOVOD 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Kopečná. 
Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu budou umístěny v místnosti P1.07-b 
(vodoměr) uvnitř BD pod Petrovem “B“.  
Hlavní rozvodné horizontální potrubí k jednotlivým stoupacím potrubím bude vedeno 
od prostoru s vodoměrnou sestavou pod stropem v prostorech podzemních garáží 
1.PP (viz. Výkres B4.2 přiložené výkresové dokumentace). Rozvodné potrubí pro 
stoupací potrubí pitné vody a požární vodovod bude provedeno po uzávěry 
jednotlivých stoupacích potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí.  
V objektu se nachází dvě stoupací potrubí požárního vodovodu, které musí být vhodně 
odděleny od vodovodu ochranou jednotkou EA. 
Stoupací potrubí studené vody jsou vedena v instalačních šachtách a jsou provedena 
z materiálu PPR. V každém podlaží (1.-5.NP) odbočí v bytech a připojovací potrubí 
vodovodu je napojeno na jednotlivé výtokové armatury a na bytovou jednotku sloužící 
pro přípravu teplé vody (Meibes).  
Před bytovým rozvodem studené vody je předsazen vodoměr s uzávěrem.  
Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, v předstěnových 
instalací, v příčkách, pod linkami a pod omítkou.  
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 75 5455 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 
Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. 
Pro napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky 
s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním 
konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Jako uzavírací 
armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na pitnou vodu.  
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7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů (projekt D). Záchodové mísy budou závěsné s podmítkovou 
splachovací nádrží GEBERIT. Horní okraj záchodové mísy je 400 mm nad čistou 
podlahou. U umývátek, umyvadel a dřezů budou použity stojánkové směšovací baterie. 
Vanová baterie bude nástěnná. U výlevky bude vysoko položený nádržkový 
splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Myčka na nádobí bude 
ke  kanalizačnímu potrubí připojena přes zařízení HL 100/50.  
Smějí být použity pouze ty výtokové armatury, které jsou zajištěné proti zpětnému 
nasátí vody podle ČSN EN 1717. 
8 ZEMNÍ PRÁCE 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1,0m. Tam, 
kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 
provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 
1,0m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou 
podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen 
podél rýh, přebytečná zemina  odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací 
je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u 
provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými 
sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v 
místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez 
použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození 
křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 
poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 
přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.  
            Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
 
V Brně dne 10.1.2012                                                            Vypracoval: Bc. Petr Straník 
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C1. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 
KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A 
JEJICH NAPOJENÍM NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU.  
C1.1 Zadání 
Jedná se o bytový dům ve městě Brno, ulice Jircháře a ulice Kopečná. Projekt 
vypracovává řešení vodovodu a kanalizace pro daný objekt. Jedná se o 
železobetonovou skeletovou konstrukci s převážně zděnými výplňovými konstrukcemi 
o pěti nadzemních podlažích určených majoritně k bydlení (byty), a o dvou podzemních 
podlažích sloužících ke garážování osobních automobilů a ke skladování, součástí 
prvního podzemního podlaží jsou technické místnosti. V 1.NP se nachází malá 
prodejna. Ostatní prostory nadzemních podlaží jsou vhodnou dispozicí rozděleny na 49 
bytů.  
Na veřejném řadu vedoucím paralelně s komunikací ulice Jircháře a ulice Kopečná se 
nachází sítě technického vybavení (na ul. Jircháře - po přeložení). Napojení bude tedy 
provedeno na veřejný vodovodní řad z litiny DN 100, a na veřejnou jednotnou 
betonovou kanalizaci DN700/1050 (ul. Jircháře) a na veřejnou jednotnou betonovou 
kanalizaci DN 500/750 (ul. Kopečná)  
C 1.2 Bilance potřeby vody(dle vyhl. č.428/2001 Sb.) 
BD s místní přípravou teplé užitkové vody, celkem obyvatel 145 
Součinitel denní nerovnoměrnosti: kd= 1,25 (pro velká města – Brno) 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: kh= 2,1 (spotřebiště sídlištního charakteru) 
Specifická potřeba vody: q1 =100 l/os.den 
Počet obyvatel v bytech: n1 = 143 osob 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele BD: Qp1 = n .q = 143 .100 = 14300 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q2 = 60l/zaměstnance.den 
Počet zaměstnanců prodejny: n2 = 2  
Průměrná denní potřeba vody zaměstnance: Qp2 = n2 .q2 = 60 . 2 = 120 l/den 
Průměrná denní potřeba vody pro celý BD: Qp = Qp1+ Qp2 = 14300+120 = 14420 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd=14420.1,25 = 18025 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm /24.kh= 18025/24 . 2,1 = 1577,2 l/hod 
Roční potřeba vody: Qr= Qp.365 =14420. 365=5263300 l/rok=5263,3 m3/rok  
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C1.3 Bilance potřeby teplé vody  
Potřeba teplé vody pro obyvatele BD: q1 = 40 l/os.den 
Potřeba vody pro 143 obyvatel BD:  Q1 = 40 . 143 = 5720 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance prodejny: q2 = 10 l/os.den 
Potřeba teplé vody pro 2 zaměstnance prodejny: Q2 = 10 . 2 = 20 l/den 
Celková potřeba teplé vody pro celý BD včetně prodejny: 
Q = Q1+ Q2 = 5740 l/den 
C1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
C1.4.1 Splašková voda 
kh=6,22 (pro 145 EO)  
Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = n . q = 145 . 150 = 21750 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp . kd = 21750 .1,25 = 27187,5 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody: 
Qh= Qp /24.kh =1/24. 27187,5. 6,22 =7046,1l/hod 
Roční odtok splaškové vody: Qr= Qp.365 =21750. 365=7938,8.103 l/rok =7938,8 m3/rok 
C1.4.2 Dešťová voda 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD                           
dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.  
Druh odvodňovací plochy:     A - zastavěné a těžce propustné  
       zpevněné plochy (střecha) 
Odtokový součinitel:     1,0 
Odvodňovaná plocha:    987 m2 
Redukovaná plocha:     1,0 . 987 = 987 m2 
Druh odvodňovací plochy:    B - lehce propustné zpevněné 
                  plochy povrch, písková dlažba 
Odtokový součinitel:     0,5 
Odvodňovaná plocha:    203m2 
Redukovaná plocha:     0,5 . 203 = 101,5m2 
Celková odvodňovací plocha:   987 +101,5 = 1088,5m2 
Dlouhodobý srážkový úhrn:    580 mm/rok (Brno)  0,580m/rok 
Roční množství odváděných srážkových vod: 631,33m3/rok 
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C2. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ 
S ROZPRACOVÁNÍM ŘEŠENÍ VYBRANÉ 
VARIANTY  
C2.1. KANALIZACE 
C2.1.1 Návrh retenční nádrže: 
V řešeném objektu bytového domu s podzemními garážemi je největším problémem, 
jak už i volba teoretické části napovídá, nakládání s dešťovými vodami. Jedná se o 
objekt stojící v centru moravské metropole – statutárního města Brna. Vsakování na 
vlastním pozemku je nemožné, jelikož je v celé ploše zastavěn. Je nutné tedy odvádět 
dešťové vody (dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb [2] a dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 269/2009 Sb [3]) do veřejné jednotné stokové sítě v povoleném 
maximálním odtoku (nebo také odtoku srážkových vod z retenční nádrže Qret), který 
nám předepisují vodárny: 
Výpočet odtoku srážkových vod z retenční nádrže Qret : 
   . 	 . stψ  161 . 0,1190 . 0,5  9,58 l/s   [1] 
i  je intenzita srážky podle požadavku provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu 
(l/s.ha) – Pro statutární město Brno tato hodnota činí 161 l/s.ha. 
A je půdorysný průmět odvodňované plochy celé nemovitosti (ha), plocha 
odvodňovaného pozemku činí 1190m2, což je 0,1190 ha. 
ψst  je součinitel odtoku dešťových vod stanovený provozovatelem kanalizace pro 
veřejnou potřebu nebo podle původní odvodňované plochy. Pro město Brno tato 
hodnota činí 0,5. 
Stanovení objemu retenční nádrže Vret : 
Objekt bytového domu je situován tak, že je třeba umístit retenční nádrž uvnitř objektu 
(konkrétně pod úrovní 1.PP v severovýchodní části objektu). Je teda třeba provést 
návrh s velkou bezpečností, aby splněny veškeré požadavky dle [2] a [3]. Retenční 
nádrž uvnitř objektu je navrhována na stoletý déšť (periodicita p=0,01).  
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Provedeme výpočet pro veškeré intenzity srážek dané periodicity s dobou trvání podle 
[1] a navrhne se akumulační objem retenční nádrže, který bude dán nejvyšší hodnotou 
z vypočtených objemů jednotlivých dob trvání deště.  
Použité hodnoty intenzit deště z tabulky C2.1.1a [1] pro oblasti do 700 m.n.m: 
 
  Výpočetní vztah pro návrh objemu retenční nádrže Vret: 
   . 	   Q. T. 60 
kde i je intenzita deště pro danou dobu trvání (viz. Tabulka C2.1) 
Ared je redukovaná plocha pomocí odtokového součinitele daného povrchu střechy ψ
 - v projektu dva druhy střech -střecha s nepropustnou horní vrstvou ψ = 1,0 
     -dvůr s převažujícím povrchem pískové dlažby 
Ψ = 0,5 (uvažováno pro celý dvůr – strana 
bezpečná) 
Qret – viz. Výše 
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Tabulka C2.1.1.b Jednotlivé výpočty pro dané intenzity dle délky trvání deště 
modelované v tabulkovém procesoru exel: 
 
Z výstupu tabulky C2.1.1.b vyplývá největší a tudíž rozhodující objem retenční nádrže 
65,52 m3. Půdorysné rozměry retenční nádrže jsou již známy z podkladů pro 
vypracování této diplomové práce (její půdorysná plocha činí 22,6 m2). Velikost 
retence lze proto ovlivnit pouze její výškou, která z podkladové výkresové 
dokumentace není zřejmá – volím tedy výšku retence. Hladinu spodní vody uvažujeme 
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níž než je spodní hrana retenční nádrže. Výška vody v retenční nádrži je tedy 2,9 m 
(65,52/22,6). Přepad retence je uvažován ve výšce 0,3m  pod vnitřní hranou stropu 
retence.   
Obr C2.1.1c Schéma navržené retenční nádrže:  
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C2.1.2 Návrh čerpání z retence: 
Při návrhu čerpání naakumulované dešťové vody z retenční nádrže je třeba ctít 
regulovaný povolený odtok Qreg = 9,6 l/s, který nesmí být překročen. Čerpání bude 
napojeno na vnitřní splaškovou kanalizaci (svod S1-S1´) přes smyčku, kde na její horní 
hraně bude přechod z potrubí PPR na plastové odpadní potrubí PPHT, což bude 
zároveň i zrušení tlakového proudění na proudění gravitační (zvětšení průměru z PPR 
110 na PPHT 150) Vlivem stálého odtoku čerpané vody tzn. vlivem neměnné polohy 
hladiny čerpané tekutiny v místě napojení na splaškové potrubí a vlivem rozdílné 
hladiny vody v retenční nádrži se plynule mění výtlačná výška čerpadla, která má při 
nulové regulaci vliv na průtok z něj. Proto je při návrhu čerpadla uvažováno, že při plné 
retenční nádrži (tzn. minimální hydrostatická výška: hgmin = 4,11m) bude odčerpávat 
s maximálním možným průtokem Qmax = Qreg  a při snižující se hladině vody (hgmax = 
7,21m) v nádrži, bude průtok z čerpadla klesat až na hodnotu Qmin (viz. Graf čerpadla). 
Z hlediska spolehlivosti systému je volena tato varianta. Možností jak udržet konstantní 
průtok by byla buď plynulá regulace otáček čerpadla, nebo automatický škrtící ventil na 
potrubí, který by v závislosti na měření tlaku přiškrcoval systém (probráno v části B).  
Z hlediska bezpečnosti je třeba zvolit 100% rezervu systému. Jsou tedy navržena dvě 
čerpadla, z toho vždy budou střídána v pravidelných intervalech po 48 hodinách, aby 
nedošlo k zadrhnutí některého z čerpadel. Spojena budou T-kusem v místnosti P1.07b 
– vodoměr. Před T-kusem na obou větvích od každého z čerpadel budou (ve směru 
toku vody) umístěny zpětná klapka (proti zpětnému toku vody) a šoupě (výměna 
čerpadel). Čerpadla budou opatřena regulačním systémem firmy KSB level control – 
budou opatřeny společným plovákem a systém zajistí též pravidelné střídání čerpadel 
(otázka regulace)   
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Návrh ponorného čerpadla: 
Pro výpočet dopravní výšky čerpadla bylo využito tabulkového procesoru: 
 
Obr. C2.1.2a Výpočtové schéma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výtlané potrubí PT1
v = 0,5 ~ 2 m/s Q = v*S
Q = 9,6 l/s S = (pi∗di
2
)/4
d = (4*Q/(pi*v))
di,min = m
di,max = m NÁVRH: ekoplastik PPR 110 
R = 418,70  Pa/m R na 1000mm potrubí
v = 1,92  m/s
Pedbžný návrh erpadla
tlaková ztráta tením
R = Pa/m
∆pF = Pa
tlaková ztráta místními odpory
∆pFJ = i*(v
2/2)*
∆pFJ = (14+1+0,5+1,5+1,5+1+6+0,6+1+1)*(1,9
2/2)*1000
∆pFJ = Pa
Celková tlaková ztráta ∆ p RF
∆pRF = ∆pF+∆pFJ armatura ξ ks ξ
∆pRF = Pa sací koš 14,0 1 14,0
koleno 90° 1,0 4 4,0
redukce(vm) 0,5 1 0,5
mrná energie pro pekonání ztrát Y RF redukce(mv) 1,0 1 1,0
YRF = (∆pRF/ρ) zptná klapka 6,0 1 6,0
YRF = J/kg šoup 0,6 1 0,6
T-kus spojení 1,0 1 1,0
hrdlo erpadla 1,5 2 3,0
Suma vazených odpor: 30,1
Minimální mrná energie rozdílu hladin Y h Maximální mrná energie rozdílu hladin Y h
Yh = hgmin*g Yh = hgmax*g
Yh = J/kg Yh = J/kg
Minimální mrná energie erpadla Y Maximální mrná energie erpadla Y
Y = Yh+YRF Y = Yh+YRF
Ymin = J/kg Ymax = J/kg
výšková ztráta tením
HTV = (∆pF/ρ)/g
HTV = m
výšková ztráta místními odpory 
HMS = (∆pFJ/ρ)/g
HMS = m
Minimální dopravní výška erpadla H (pi plné nádrži)
H = Ymin/g
H = m
Maximální dopravní výška erpadla H (pi prázdné nádrži)
H = Ymax/g
H = m
prtok Q
Q = 9,6 l/s = 34,56 m3/h
NÁVRH: erpadlo GRUNDFOS SEV 80.80.40.2.51D
70,7301
130,60677
13,314
59876,7
5,655
10,214
0,448
55480,3
59,8767
40,3191
100,196
0,0782
0,15639
4396,35
418,70
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Obr. C2.1.2b Charakteristika použitého čerpadla: 
Z podkladů výrobce GRUNDFOS – graf převedený do tabulkového procesoru: 
 
 
Tab. C2.1.2c Charakteristika potrubí: 
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obr. C2.1.2d Provozní parametry systému: 
 
Jelikož požadujeme, aby byl maximální průtok při provozu čerpadla Qreg = 9,6 l/s, 
nemůžeme uvažovat provozní bod čerpadla jako průsečík křivky charakteristiky potrubí 
a charakteristiky čerpadla, neboť by se průtok zvětšil na cca 10,8 l/s. Musíme proto do 
systému vnést vřazený odpor (škrcení) pomocí regulační armatury, kterou osadíme na 
společné potrubí pro obě čerpadla. Výšková ztráta dané armatury musí činit 3,48m 
(13,649-10,214). Dané úpravy jsou znázorněny na obr. C2.1.2d. Tímto vřazeným 
odporem se změní průběh křivky charakteristiky potrubí a její průsečík s křivkou 
charakteristiky čerpadla bude v bodě s výtlačnou výškou H=13,694 m a průtokem Q = 
9,6 l/s (=Qreg => vyhovující stav). Tato úprava nám dále zajistí, že v systému nebude 
přebytečný tlak daný provozem čerpadla, který by mohl zasahovat mimo uvažovanou 
tlakovou oblast systému, tzn. je zajištěno zrušení tlakového proudění v místě jeho 
návrhu. Návrh je proveden na maximální hladinu vody v nádrži (hgmin). Jak je patrné 
z obr. C2.1.2d. se snižující se hladinou vody v nádrži (hg vzrůstá) bude provozní bod 
čerpadla plynule přecházet po křivce charakteristiky čerpadla doleva, což bude mít za 
následek snižování průtoku (vyhovující, požadavkem je především to, aby nebyl 
překročen Qreg). Při hgmax však průtok neklesne pod 8 l/s. 
Jsou tedy navržena 2 čerpadla (dle obr. C2.1.2a) GRUNDFOS  SEV 80.80.40.2.51D 
Při návrhu uvažováno vždy s provozem pouze jednoho z nich.  
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Návrh škrtící armatury přečerpávání z retenční nádrže: 
Požadované škrcení šoupátka: 
H = 3,48 [m] => Y = h . g = 3,48 . 9,81 = 34,14 [J/kg] =>  
∆pRJ = Y . ρ = 34,14 . 1000 =  34140 Pa = 34,14 kPa 
Obr. C2.1.2e Výsledné schéma přečerpávání dešťových vod z retenční nádrže:  
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C2.1.3 Dimenzování potrubí kanalizace: 
Jednotlivé výpočtové odtoky DU: 
Zař. Předmět  ozn.  DU  DN 
-Výlevka  VL  2,5 l/s  110 
-Dřez   DJ  0,8 l/s  50 
-Myčka nádobí MN  0,8 l/s  50 
-Umyvadlo  U  0,5 l/s  40 
-Klozet   WC  2,5 l/s  110 
-Vana   VA  0,8 l/s  50 
-Umývátko  UM  0,3 l/s  40 
-Automatická pračka AP  0,8 l/s  50 
-Sprchový kout SK  0,8 l/s  50 
-Vpusť   Vp  2,0 l/s  110 
Pro dimenzování potrubí vnitřní kanalizace byl použit tabulkový procesor EXCEL. 
Jedná se o bytový dům, kde součinitel odtoku činí k = 0,5. Jelikož se jedná o velký 
bytový dům, je v textu uvedena celá tabulka pro dimenzování. Označení jednotlivých 
úseků připojovacího a odpadního potrubí je však patrné z přiložených schémat části C 
uložených v zadní časti této diplomové práce pod označením příloha C2.1.3a Schéma 
pro dimenzování vnitřní kanalizace – část 1(formát A0) a příloha C2.1.3b Schéma pro 
dimenzování vnitřní kanalizace – část 2. (formát A3) 
Tabulka C2.1.3c Dimenzování připojovacího a stoupacího potrubí kanalizace: 
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Tabulka C2.1.3d Dimenzování svodného potrubí kanalizace 
Následující tabulka řeší stanovení dimenzí jednotlivých splaškových, dešťových potrubí 
nebo jednotných kanalizačních svodných potrubí zaústěných v případě splašků 
přípojkami objektu a to buď A nebo B. Svodné dešťové potrubí je zaústěno retenční 
nádrží. Přečerpávání vod z retenční nádrže bylo objasněno v kapitole C2.1.1 a C2.1.2. 
Specifikem řešení odkanalizování BD pod Petrovem jsou složitá vedení svodných 
potrubí v prostorech podzemních garáží v 1.PP a 2.PP. Uspořádání a číslování je 
patrné z výsledné projektové dokumentace vybrané varianty (část D)  
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Dimenze přepadu z retence DN 200, která je uvažována jako havarijní stav pro průtok 
nátoku retence s přihlédnutím na maximální možnou dimenzi přípojky jím zaústěné, je 
rozhodující právě pro volbu profilu přípojky a vnitřních svodů, na které se napojuje.  
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C2.2. VODOVOD 
Jak už bylo výše uvedeno pro distribuci vody k jednotlivým armaturám uvažuji 
horizontální rozvody v 1.PP především v prostorech podzemních garáží. Pro 
vypracování 1.varianty v rozsahu projektu pro provedení stavby jsem tedy vybral 
ústřední přípravu TV (její návrh je podrobně proveden v části B této diplomové práce), 
která je situována v místnosti předávací stanice CZT (místnost P1.08-a). Rozvody TV 
jsou tedy sdružené s rozvody pitné studené vody. Dlouhé horizontální rozvody a 
tepelné ztráty v nich mají požadavek na rozsáhle rozvody cirkulace, tudíž je s ní při 
návrhu též třeba počítat. Tato kapitola tedy obsahuje: Dimenzování potrubí vnitřního 
vodovodu (část C2.2.1), návrh cirkulace teplé vody (část C2.2.2) a s ní spojený návrh 
cirkulačního čerpadla (část C2.2.3), návrh vodoměrů (část C2.2.4) a řešení roztažnosti 
potrubí (C2.2.5) 
C2.2.1 Dimenzovaní potrubí vnitřního vodovodu     
Dimenzování vnitřního vodovodu bylo provedeno pomocí tabulkového procesoru 
EXCEL. Při návrhu byla ctěna norma ČSN 75 54 55 – Výpočet vnitřních vodovodů. 
Označení jednotlivých úseků pitné vody je patrné ze schématu přiloženém na zadní 
straně desek této diplomové práce Označení jednotlivých úseků rozvodů pitné vody je 
patrné z přiloženého axonometrického schématu části C uloženého v zadní časti této 
diplomové práce pod označením příloha C2.2.1a Schéma pro dimenzování rozvodů 
studené pitné vody a příloha C2.2.1b Schéma pro dimenzování rozvodů teplé vody. 
Tabulka C2.2.1.a – dimenzování vnitřního vodovodu studené a teplé vody: 
Tabulka zahrnuje nejnepříznivější úseky sítě, na které je třeba provést posouzení o 
dostatečném přetlaku před armaturou. Jsou počítány pro studenou a teplou vodu a pro 
požární potrubí. 
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Tabulka C2.2.1.b –dodimenzování vedlejších vedení vnitřního vodovodu studené 
a teplé vody: 
Tato tabulka řeší dodimenzování zbytku vnitřního vodovodu. Nejsou třeba počítat 
nadále tlakové ztráty – předchozí posudky nejnepříznivějších úseků prokazují, že 
kdekoliv ve vnitřním vodovodu bude před kteroukoli armaturou dostatečný požadovaný 
přetlak. Následující dimenzování je proto provedeno pouze na rychlosti proudění. 
Číslování jednotlivých úseků je opět patrné z příloh C2.2.1a a C2.2.1b. 
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Poznámky k dimenzování vody: 
Jmenovitý průtok Výtoku DN15 v místnosti P1.08-a (Výměník tepla) je započítán do 
kolonky Umyvadlo (0,2 l/s). 
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C2.2.2 Návrh 
cirkulace teplé 
vody 
Obr. C2.2.2a 
Dimenzovací 
schéma:  
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Graf C2.2.2b, Tepelné ztráty přívodního potrubí izolovaného tepelnou izolací se 
součinitelem λ=0,035 W/(mK) [5]:    
 
Tabulka C2.2.2c –Stanovení jednotlivých tepelných ztrát úseků (okruhů) 
přívodního potrubí 
Z výše uvedených grafů je stanovena hodnota „ztráta na 1m potrubí [W/m]“ 
Pro stanovení tepelných ztrát byl použit vzorec q= l . qt 
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Tabulka C2.2.2d –Stanovení výpočtových průtoků cirkulace teplé vody 
Průtok byl stanoven pro všechny úseky poměrově (z poměru tepelných ztrát - opět 
v tabulkovém procesoru), výchozím pro výpočet byl celkový průtok (QC) cirkulace 
(stanovený též z tepelných ztrát) a to v místě napojení na ohřívač, který se stanoví dle 
vzorce: 
 Qc = qc / (4122 . ∆t)      [l/s] 
∆t – rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí z ohřívače teplé vody a jeho 
spojením s cirkulačním potrubím 
qc – celková tepelná ztráta [W] 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že v okruhu V1 při stanoveném výpočtového průtoku 
cirkulace z tepelných ztrát přívodního potrubí, při daném nejnižším možném průměru 
potrubí, nevyhovuje rychlost proudění v potrubí (min 0,3 m/s). Proto musí být zvětšen 
průtok v cirkulačním potrubí (pro Qc z 0,29 na 0,68 l/s). Druhá část tabulky obsahuje 
stanovení jednotlivých průtoků a dimenzí s příslušnými tlakovými ztrátami pro opravený 
průtok cirkulačního potrubí. Rychlosti ve všech úsecích a okruzích jsou již vyhovující.  
Tabulka C2.2.2e Stanovení požadovaných škrcení jednotlivých redukčních 
ventilů osazených na cirkulačním potrubí 
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C2.2.3 Návrh cirkulačního čerpadla 
Dopravní výška: 
H = 0,1014 . ∆prf = 0,1014 . 87,33 = 8,86 m 
Qc= 0,68l/s =2,448 m3/h 
 
-Návrh čerpadla GRUNDFOS UPS 40-100 F250, počet otáček: 3 (viz.Graf) 
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Pracovní bod čerpadla (z výše uvedeného grafu): 
Průtok čerpadla: Qc = 2,49 m3/h 
Výtlačná výška: H = 9,12 m 
Pozn. Čerpadlo vyžaduje přírubový spoj. Přípoj potrubí je DN40. Proto na potrubí bude 
osazena ocelová závitová příruba DN40 z obou stran čerpadla.  
C2.2.4 Návrh vodoměrů 
Při návrhu se vycházelo z technických podkladů výrobce vodoměrů a z výše 
uvedeného dimenzování studené a teplé vody. Použité vodoměry jsou od výrobce 
Techem.  
Podružné vodoměry: 
Techem Suchoběžný v provedení M-TX, 1,5m3/h  
Qmin = 30l/h = 0,0083 l/s 
Qmax = 3,8 m3/hod – Studená voda 
Qmax = 3,4 m3/hod – Teplá voda  
Posouzení na minimální průtok (stejné jak pro SV tak i TV): 
Podmínka: Qmin ≤ Qa  Qa = 0,13 (umývátko) 
           Qa = 0,13 l/s 
Posouzení:   0,0083 < 0,13 l/s → vyhovuje  
Posouzení na maximální průtok-studená voda: 
Posouzení je provedeno na 1,15 násobek výpočtových průtoků jednotlivých úseků, na 
kterých jsou vodoměry osazeny. Pro posouzení je vybrán právě největší z těch 
průtoků, na kterých jsou dané vodoměry použity. V případě podružného vodoměru pro 
studenou vodu  se jedná o vodoměr v bytě 4.04 (4.NP) na stoupačce V13 (viz příloha 
C2.2.1a), kterým prochází výpočtový průtok 0,56 l/s. Pro ostatní bytové vodoměry 
studené vody bude potom posouzení na maximální průtok vyhovující také. 
Qd = 0,56 l/s = 2,02 m3/hod 
  
Podmínka:      1,15Qd ≤ Qmax  
1,15 . 2,02 ≤ 3,8  [m3/h] 
2,323 ≤ 3,8 m3/h → vyhovuje 
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Posouzení na maximální průtok- teplá voda: 
Posouzení je provedeno na 1,15 násobek výpočtových průtoků jednotlivých úseků, na 
kterých jsou podružné vodoměry teplé vody osazeny. Opět se jedná o úsek s největším 
průtokem TV a ten se nachází opět v bytě 4.04 (4NP) na stoupačce V13. (viz příloha 
C2.2.1b), který činí 0,5 l/s 
Qd = 0,5 l/s = 1,8 m3/hod 
Podmínka:      1,15Qd ≤ Qmax  
1,15 . 1,8 ≤ 3,4  [m3/h] 
2,07 ≤ 3,4 m3/h → vyhovuje 
Hlavní vodoměr: 
Techem Suchoběžný v provedení M-TX, 10m3/h  
Qmin = 160l/h = 0,044 l/s 
Qmax = 24 m3/hod – Studená voda 
Posouzení na minimální průtok: 
Podmínka: Qmin ≤ Qa  Qa = 0,13 (umývátko) 
           Qa = 0,13 l/s 
Posouzení:   0,044 < 0,13 l/s → vyhovuje  
Posouzení na maximální průtok- teplá voda: 
Posouzení je provedeno na 1,15 násobek výpočtového průtoku vodovodní přípojky. 
Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy umístěné v místnosti P1.07-b Vodoměr. 
Jedná se o úsek “N“ (viz dimenzování vnitřního vodovodu C2.2.1). Průtok činí 3,4 l/s. 
Qd = 3,4 l/s = 12,24 m3/hod 
Podmínka:      1,15Qd ≤ Qmax  
1,15 . 12,24 ≤ 24  [m3/h] 
14,1 ≤ 24 m3/h → vyhovuje 
 
Pro daný objemový průtok vyhovuje nejlépe právě navržený vodoměr Qn = 10m3/h  
 Určení tlakové ztráty vodoměrů: 
Tlaková ztráta byla určena dle grafu od výrobce Techem. Určení tlakové ztráty bylo 
provedeno pouze u úseků rozhodujících pro posouzení na dostatečný přetlak před 
armaturou. U ostatních úseků se průtok nezvětšuje o více jak 20% a ztráta daného 
úseku by neměla mít významný vliv na spolehlivý chod systému, jelikož požadovaný 
přetlak před výtokovou armaturou byl vyhovující i u nejnepříznivěji položených armatur. 
Byly tedy určeny tlakové ztráty podružných vodoměrů pro byt 5.02 (jak pro teplou i 
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studenou vodu) a hlavního vodoměru. U studené vody má podružný vodoměr průtok 
0,48 l/s. U TV činí hodnota průtoku 0,41 l/s. U hlavního vodoměru je průtok již 
zmíněných 3,4 l/s. Ztráty vodoměrů byly využity u dimenzování vnitřního vodovodu 
(C2.2.1) 
Obr C2.2.4a: Tlaková ztráta vodoměrů TECHEM (SUCHOBĚŽNÉ) pro teplou i 
studenou vodu:  
 
Křivka A – Podružný vodoměr studené vody 1,5 m3/h, Qd = 1,73 m3/h → Ztráta 21 kPa  
Křivka C – Podružný vodoměr teplé vody 1,5 m3/h, Qd = 1,476 m3/h → Ztráta 16 kPa 
Křivka B – Hlavní vodoměr 10 m3/h, Qd = 12,24 m3/h → Ztráta 26 kPa  
Křivka B (požár. Vodovod) – Hl. vodoměr 10 m3/h, Qdp = 10,8 m3/h → Ztráta 19 kPa 
 
Obr C2.2.4b Specifikace použitých vodoměrů:  
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C2.2.5 Řešení roztažnosti potrubí 
U ocelového pozinkovaného potrubí studené pitné vody použitého pro spodní rozvody 
vody jsou dilatace potrubí daleko menší než pro potrubí z PPR určeného pro vedení 
teplé vody, a to díky malému rozdílu teplot před montáží a v provozu a díky menšímu 
součiniteli tepelné roztažnosti.  Proto je dilatace potrubí řešena pouze pro potrubí teplé 
vody, kde jsou změny délek díky délkové roztažnosti nejmarkantnější. Výsledkem je 
určení polohy pevných a kluzných uložení potrubí tak, aby mohlo potrubí v celém 
rozsahu vedení bez problému vyrovnávat délkové změny vzniklé právě vlivem délkové 
roztažnosti.  Uložení pro studenou vodu a cirkulaci bude totožné s vedením vody teplé 
a tudíž i vyhovující. U studené vody není počítáno s ohybovými rameny a dilatačními 
smyčkami, jelikož rozdíl teplot při provozu a při montáži je minimální.  
Pro osazení pevných bodů (PB) a kluzných uložení (KU) na vodovodním potrubí teplé 
vody bylo použito podkladů výrobce trubního systému PPR PN20, firmy WAVIN a 
vzorců pro řešení tepelné roztažnosti z [5] 
Umístění PB má vliv na minimální hodnotu velikosti ohybového ramene LB, čím 
vzdálenější je PB tím větší bude LB. Avšak na přímém potrubí nesmí být více jak jeden 
PB. Proto je třeba na hlavních větvích rozvodného spodního potrubí mezi pevnými 
body zřídit  tzv.U kompenzátor.   
Pro daný úsek potrubí je vždy určena minimální možná hodnota ohybového ramene LB, 
která je dodržena na všech místech daného úseku (vyhovující), avšak je třeba dodržet 
předpoklad maximálních možných rozestupů uložení dle podkladů výrobce PPR 
(WAVIN). 
Hodnota LB13 (větve A) je rozhodující pro nejbližší umístění KU od místa napojení 
vedlejších úseků větve A (jelikož je největší, tudíž jeho použití u všech úseků je 
nejbezpečnější) 
Hodnota LB3 (větve B) je rozhodující pro nejbližší umístění KU od místa napojení 
vedlejších úseků větve B (jelikož je největší, tudíž jeho použití u všech úseků je 
nejbezpečnější a vyhovující) 
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Tabulka C2.2.5a Stanovení ohybových (dilatačních) ramen LB spodních rozvodů 
TV 
 
Číslování úseků a řešení dilatace viz - příloha C2.2.5a Schéma pro řešení roztažnosti 
potrubí TV – větev A a B 
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Hodnoty ∆l a LB jsou zjištěny z grafů od výrobce. Délka LB určuje minimální vzdálenost 
prvního volného uložení od kraje daného úseku. Dále byly dodrženy maximální možné 
rozestupy podepření dle výrobce. 
Řešení dilatace stoupaček: Každá stoupačka studené vody, teplé vody a cirkulace je 
opatřena smyčkou přibližně v polovině její výšky, tak aby byly rozděleny pevné body, 
které se nacházejí nad patou a pod vrcholem stoupačky. Umístění pevných bodů 
zajišťuje nízké hodnoty LB pro odbočky bytových rozvodů vodovodu.  
Při řešení dilatace platového potrubí musí být dále dodrženy montážní podklady firmy 
WAVIN.  
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D1.1 ÚVOD 
Akce:    Novostavba bytového domu Pod Petrovem “B“ 
Místo:    ul. Jircháře,ul. Kopečná parc. č. 1207/1, 1207/2, 1197/3,    
    1197/1, 1197/2, 1206, Brno - město 
Investor:   Komfort a.s, Křenová 72, Brno 602 00 
Stupeň:   Projekt pro realizaci stavby 
Datum:   1/2012 
Vypracoval:   Petr Straník 
 
Projekt řeší vnitřní vodovod a kanalizaci a jejich přípojky novostavby bytového domu na 
ulici Jircháře a Kopečná v Brně. Jedná se o železobetonovou skeletovou konstrukci 
s převážně zděnými výplňovými konstrukcemi o pěti nadzemních podlažích určených 
majoritně k bydlení (byty), a o dvou podzemních podlažích sloužících ke garážování 
osobních automobilů a ke skladování. Součástí prvního podzemního podlaží jsou 
technické místnosti. Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební 
řešení objektu a situace s inženýrskými sítěmi. Vztažná rovina s kótou 0.000, která je 
rovna nadmořské výšce 205,650 m.n.m, je volena v úrovni podlahy 1.NP. 
D1.2 BILANCE POTŘEB 
D1.2.1 potřeba vody 
Předpoklad: 143 osob  (49 bytů) 
Specifická potřeba vody: q1 =100 l/os.den 
Počet obyvatel v bytech: n1 = 143 osob 
Průměrná denní potřeba vody pro obyvatele BD: Qp1 = n .q = 143 .100 = 14300 l/den 
Specifická potřeba vody pro zaměstnance: q2 = 60l/zaměstnance.den 
Počet zaměstnanců prodejny: n2 = 2  
Průměrná denní potřeba vody zaměstnance: Qp2 = n2 .q2 = 60 . 2 = 120 l/den 
Průměrná denní potřeba vody pro celý BD: Qp = Qp1+ Qp2 = 14300+120 = 14420 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp . kd=14420.1,25 = 18025 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm /24.kh= 18025/24 . 2,1 = 1577,2 l/hod 
Roční potřeba vody: Qr= Qp.365 =14420. 365=5263300 l/rok=5263,3 m3/rok  
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D1.2.3 potřeba teplé vody 
Potřeba teplé vody pro obyvatele BD: q1 = 40 l/os.den 
Potřeba vody pro 143 obyvatel BD:  Q1 = 40 . 143 = 5720 l/den 
Potřeba teplé vody pro zaměstnance prodejny: q2 = 10 l/os.den 
Potřeba teplé vody pro 2 zaměstnance prodejny: Q2 = 10 . 2 = 20 l/den 
Celková potřeba teplé vody pro celý BD včetně prodejny: 
Q = Q1+ Q2 = 5740 l/den 
D1.3 PŘÍPOJKY 
D1.3.1 Kanalizační přípojky  
Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné betonové stoky v ulici Jircháře 
(přeložka) DN 700/1050 pomocí přípojky B a do stávající jednotné betonové stoky 
v ulici Kopečná DN 500/700 pomocí přípojky A. 
Pro odvod části splaškových vod z budovy a odvod dešťové vody z odtokového 
pojezdového žlabu vjezdu do garáží v západní části budovy bude vybudována nová 
kanalizační přípojka B z kameniny DN 200. Průtok odpadních vod přípojkou činí 5,16 
l/s. Přípojka bude na stoku DN700/1050 (ul. Jircháře) napojena jádrovým vývrtem. 
Délka přípojky činí 8,62m. Poloha přípojky patrná z přiložené výkresové dokumentace.  
Pro odvod zbývající části splaškových vod z budovy a odvod dešťových vod 
přečerpávaných z retenční nádrže (část D1.5) bude vybudována nová kanalizační 
přípojka z kameniny DN150. Průtok odpadních vod přípojkou činí 11,3 l/s. Přípojka 
bude na stoku DN 500/700 (ul. Kopečná) napojena jádrovým vývrtem. Její délka činí 
13,63 m. Poloha opět patrná z výkresové dokumentace.  
Potrubí přípojek je třeba řádně vyspádovat dle projektu. 
D1.3.2 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 
z HDPE 100 SDR11 63x5,8 napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 
Kopečná. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,6 až 0,80 MPa. Výpočtový průtok určený 
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podle ČSN 75 5455 činí 3,4 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z litiny DN100 
napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vše bude od 
firmy HAWLE. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody 
(KK50) bude umístěna v místnosti objektu bytového domu pod Petrovem “B“ a to 
v místnosti P1.07-b v 1.PP – Vodoměr.  (viz.výkresová dokumentace). Při vstupu do 
objektu se změní materiál přípojky na pozinkovanou ocel pomocí přechodového kolene 
ISIFLO TYP 122 63x2“. 
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 
vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
Vodovodní přípojka je dvakrát křížena v blízkosti s vedením parovodu (CZT). Z důvodu 
odizolování je v daných kříženích s přesahem 1m na každou stranu přípojka vedena 
v chráničce z ocelové trubky DN 100 s vláknocementovou izolací.  
D1.4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
Kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z nemovitosti a dešťové vody 
z odtokového žlabu vjezdu do garáží bude přes kanalizační přípojku A nebo B 
napojena na veřejnou stoku, buď na ulici Jircháře (přípojka B) nebo na ulici Kopečná 
(přípojka A). Průtok odpadních vod přípojkou B činí 5,16 l/s. Do přípojky B bude též 
zaústěn přepad z PVC KG DN200 z retenční nádrže, který bude opatřen z důvodu 
bezpečnosti dvěma klapkami proti zpětnému vzdutí HL720. 
Kanalizace odvádějící povrchové (dešťové) vody z ploch zastřešení objektu pod 
Petrovem “B“ a z vnitřního dvora (výška 0.000) je zaústěna retenční nádrží pod úrovní 
2.PP o objemu 65,52 m3 z důvodu omezení odtoku srážkových vod do kanalizace dle 
Vyhlášky č. 268/2009 Sb a dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 
269/2009. 
Z retenční nádrže je pak provedeno přečerpávání dešťových vod napojené na svodné 
potrubí zaústěné přípojkou A. Čerpání zajišťuje trvalý maximální odtok dešťových vod 
z objektu činící 9,6 l/s. (Více v D1.5) 
Svodná potrubí budou vedena jako zavěšená pod stropem či na stěnách v prostorech 
především 1. podzemního podlaží a také 2. podzemního podlaží. Svodné potrubí bude 
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viditelná instalace, proto je třeba důkladná instalace ctící montážní předpisy. Vnitřní 
svodné potrubí bude provedeno z materiálu PPHT a u profilů větších než DN 150 
z PVC KG. Osazení čistícími tvarovkami je patrné z výkresové dokumentace. Závěsy 
s maximálními rozestupy dle montážních podkladů výrobce potrubí PPHT i PVC KG (u 
potrubí větších dimenzí) 
Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím 
a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách, 
předstěrových instalacích, pod omítkou a v příčkách ze sádrokartonu. Pro napojení 
praček budou osazeny zápachové uzávěry HL 400.WE.  V jihozápadním rohu objektu 
je požadavek na stavební provedení hydroizolačně odděleného mezipatra s úrovní ve 
výšce  -1.000m z důvodu vývodu paty stoupačky S12 nad trafostanicí. Případná 
havárie potrubí v tomto úseku by byla vyřešena vyspádováním mezipatra k vpusti 
s přepadem do garáží 1.PP (patrné z projektové dokumentace).  
Pro případ havárií bude v 2.PP vyřešena mělká havarijní jímka s poklopem 
600x600mm, která se v případě možné havárie přečerpá ponorným čerpadlem do 
svodného potrubí vedeného na stěně 2.PP přes zátku. Místo napojení přečerpání 
havarijní jímky je vytaženo pod strop 2.PP nad hladinu zpětného vzdutí.  
U připojovacích potrubí delších než 6 m bude připojen přivzdušňovací ventil HL900N  
Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní vedená sdruženě v instalačních šachtách se 
splaškovým odpadním potrubím. Střešní vtoky typu HL 64H budou opatřeny lapači 
střešních splavenin HL062.1E (Leaf strainer). Podlahová vpusť v místnosti P1.08-a 
bude typu HL 310NPr-3000. Na dvoře uvnitř objektu BD pod Petrovem “B“ (výška 
0.000) budou umístěny dvě dvorní vpusti HL616H s připojeným živičným pásem. 
Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 9760. 
Materiálem potrubím uloženého v zemi budou trouby a tvarovky z Kameniny - přípojky 
uložené hrdly na pražcích výšky 150 mm a celé obetonované. Svodná, splašková a 
dešťová odpadní, větrací a připojovací potrubí budou provedeny z polyethylenu HT a 
budou upevňována ke stěnám nebo věšena pod strop kovovými objímkami s gumovou 
vložkou. 
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D1.5 RETENČNÍ NÁDRŽ 
Objekt retenční nádrže činící 65,52 m3 se bude nacházet pod podlahou 1.PP a bude 
sloužit jako objem, který zabraňuje nadměrnému odtoku do veřejné kanalizace. 
Maximální dovolený odtok z retence činí 9,6 l/s. Těsnost retenční nádrže bude 
zajištěna dokonalou hydroizolační vrstvou (stavební řešení).  
Retence bude opatřena ve svém stropě vstupním poklopem 600x600 mm, ke kterému 
bude přístup z technické místnosti P1.07-a. V retenční nádrži budou pod vstupem 
svedena stupadla ke dnu nádrže pro údržbu či případnou revizi čerpadel.   
Do retence jsou zaústěna veškerá svodná dešťová odpadní potrubí odvádějící dešťové 
vody ze střech a od dvorních vpustí. Do retence je zaústěn ještě jeden vtok a to od 
podlahové vpusti z místnosti P1.08-a 
Odtok z retence bude zajištěn maximálním možným dovoleným odtokem 9,6 l/s 
pomocí čerpadla Grundfos SEV 80.80.40.2.51D opatřeným 100% zálohou. Čerpadla 
budou spojena jedním plovákem a budou se střídat v pravidelných intervalech, což 
bude zajištěno pomocí řízení Level Control od firmy KBS. Přečerpávat se bude 
sdruženým potrubím PPR PN 16 110x18,3. Před spojením potrubí obou čerpadel bude 
na každém potrubí daného čerpadla osazena zpětná armatura a uzavírací ventil pro 
možnost revize. Spojení potrubí společně s armaturami se budou nacházet mimo 
retenční nádrž v místnosti “P1.07-b Vodoměr“, která je umístěná nad ní. Za spojením 
potrubí na společné části bude osazeno šoupě pro regulaci systému, které bude u 
vstupu i u výstupu opatřeno vypouštěcím ventilem. Pomocí měření tlaku před a za 
armaturou je třeba pro správný chod systému nastavit tlakový rozdíl 34,14 kPa. 
Přečerpání z retence bude napojeno na svodné potrubí v 1.PP DN 150, které je 
zaústěno kanalizační přípojkou A (patrné z přiložené výkresové dokumentace). 
Retenční nádrž bude odvětrána potrubím PPHT DN 110 nad střechu objektu a 300mm 
pod jejím stropem je napojen přepad PVC KG DN 200, který je zaústěn do přípojky B 
objektu bytového domu pod Petrovem „B“.  
Dle TP 1.20 je předepsáno provádět revizi retenční nádrže v 6ti měsíčních intervalech. 
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D1.6 VNITŘNÍ VODOVOD 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Kopečná. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 3,4 l/s. Vodoměr Techem 
(10m3/h) a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu budou umístěny v místnosti P1.07-b 
(vodoměr) uvnitř BD pod Petrovem “B“. Podružné vodoměry Techem (1,5m3/h) pro 
studenou a teplou vodu budou umístěny v instalačních šachtách v jednotlivých bytech 
a budou přístupny přes dvířka do šachet z koupelny, chodby či záchodu  daného bytu 
(49 bytů). Isiflo koleno umístěné na vstupu přípojky do budovy musí být dobře 
přístupné. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení 
jeho provozovatele pohybuje v rozmezí 0,60 až 0,80 MPa. 
V místě průchodu opěrné zdi musí být přípojka vodovodu vedena v chráničce.  
Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách společně s odpadními potrubími 
kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 
předstěnových instalací, v příčkách, pod linkami a pod omítkou. 
Příprava teplá vody pro bytový dům bude ústřední. Teplá voda bude připravována 
v tlakovém zásobníkovém ohřívači REGULUS R2BC 2000l ohřívaném topnou vodou 
z výměníku CZT. Daná zařízení budou umístěna v technické místnosti “výměník tepla“ 
P1.08-a. Na přívodu studené vody do ohřívače bude kromě uzávěru osazen ještě 
zpětný ventil, pojistný ventil DN25 nastavený na otevírací přetlak 0,6 MPa a manometr. 
Systém bude také opatřen nucenou cirkulací teplé vody. Před vstupem cirkulace do 
ohřívače bude osazen kulový kohout, filtr, čerpadlo GRUNDFOS UPS 40-100 F250 a 
zpětný ventil. 
Vodovod je opatřen také požárním vodovodem. Umístění hydrantů je vždy na hlavní 
podestě jednotlivých pater. Požární vodovody jsou odděleny od vodovodu pitné vody 
pomocí ochranné jednotky EA.  
            Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 75 5455 a bude odpovídat ČSN 73 
6660. 
Materiálem spodních horizontálních rozvodů studené vody uvnitř objektu bude v celém 
rozsahu pozinkovaná ocel až po uzávěry jednotlivých stoupaček. Materiálem spodních 
rozvodů cirkulace a teplé vody bude PPR, PN 20 (Ekoplastik). Materiálem pro stoupací 
potrubí studené, teplé vody i cirkulace bude PPR, PN20. Svařovat je možné pouze 
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plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení výtokových 
armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí se 
závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 
Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno kovovými 
objímkami s gumovou vložkou. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 
kohouty s atestem na pitnou vodu.  
Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON tloušťky 20 a 30mm 
(pro spodní rozvody TV). 
D1.7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě 
zařizovacích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podmítkovou splachovací 
nádrží GEBERIT. Horní okraj záchodové mísy je 400 mm nad čistou podlahou. U 
umývátek, umyvadel a dřezů budou použity stojánkové směšovací baterie. Vanová 
baterie bude nástěnná. U výlevky bude vysoko položený nádržkový splachovač a 
směšovací baterie s dlouhým otočným výtokem. Myčka na nádobí bude ke  
kanalizačnímu potrubí připojena přes zařízení HL 100/50. Automatická pračka bude 
napojena ke kanalizačnímu připojovacímu potrubí pomocí HL400.WE. 
Smějí být použity pouze ty výtokové armatury, které jsou zajištěné proti zpětnému 
nasátí vody podle ČSN EN 1717. 
D1.8 ZEMNÍ PRÁCE 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1,0m. Tam, 
kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při 
provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 
1,0m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou 
podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. Výkopek bude po dobu výstavby uložen 
podél rýh, přebytečná zemina  odvezena na skládku.  Před prováděním zemních prací 
je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě vytyčili (u 
provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými 
sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce v 
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místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně bez 
použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo k poškození 
křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 
poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí 
přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.  
            Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
 
 
V Brně dne 10.1.2012                                                           Vypracoval: Bc.Petr Straník 
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ZÁVĚR 
Diplomová práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaží se komplexně řešit 
zadaný problém s pokud možno co největší zodpovědností. Věřím, že práce od 
teoretické části (A), přes část zabývající se koncepcí řešení v zadané budově (B) po 
část výpočtovou (C), která řeší podrobné výpočty k realizační variantě po samotnou 
část projektovou (D), je i přes svou rozsáhlost srozumitelná a veškeré souvislosti v ní 
jsou k dohledání (práce se snaží odkazovat např. na výkresy či přílohy související 
přímo s výpočty).  
Část analýza tématu, cíle a metody řešení pod celkovým označením A celkově hodnotí 
přístup a legislativu k řešení zdravotně technických instalací pro především bytové 
domy. Na základě specifiky pro řešení problematiky nakládání s dešťovými vodami toto 
téma podrobně rozebírá v literární rešerši, aby došla k závěru, jaký způsob nakládání 
s dešťovou vodou bude pro daný objekt nejvýhodnější (dané rozhodnutí potom výrazně 
ovlivňuje výpočtovou část C). 
Další část B je koncepčním řešením návrhu technického řešení rozvodů ZTI a zařízení 
spojených s nimi v dané budově, připadá-li v úvahu více variant řešení. Každou 
variantu výpočetně či teoreticky ošetřuje a snaží se dojít k nejoptimálnější volbě 
provedení pro následné rozpracování. Varianty proto též hodnotí a pojednává i ideově 
o navazujících profesích TZB. Na závěr této části je stručná technická zpráva 
2.varianty (nepoužité pro rozpracování) s přiloženými půdorysy typických podlaží (jako 
přílohy DP) 
Část C je výpočtovou částí technického řešení vybrané varianty. Podrobně rozpočítává 
jednotlivé návrhy související s podrobným provedením projektu pro provedení stavby 
v zadaném objektu, který následně řeší část D - Projekt. Jde o rozpočítání a provedení 
výkresů rozvodů kanalizace a vodovodu. Technická zpráva projektu D1, výkres detailu 
vodoměrné sestavy D4.10 a legenda zařizovacích předmětů D5 byly uvedeny výše.  
Část D - Projekt byla zavedena pro zjednodušení číslování výkresů i pro názornější 
rozdělení práce. 
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ČSN EN 806-1 až 3 (73 6660, 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené 
k lidské spotřebě  
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
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ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
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Vyhláška č.194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla jak pro vytápění a dodávku teplé 
vody. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
DP - diplomová práce 
CZT - centrální zásobování teplem 
ZTI - zdravotně technické instalace¨ 
TP 1.20 - Technická pomůcka 
TV – teplá voda 
ČKAIT - česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstabě 
p - periodicita 
ČR - česká republika 
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Qcp - Celková výška srážky 
i - intenzita deště  
Tp - dona trvání srážky (kapitola 2.4 části A4) 
Qrf - objem srážkové vody za dobu trvání jedné srážky (kapitola 2.4 části A4) 
A - plocha (Ai - v kapitole 2.4 části A4) 
k - součinitel filtrace nebo součinitel denní nerovnoměrnosti (kapitola 3.2 části A4 a 
C2.1.3) 
Vvz - Retenční objem (kapitola 3.2 části A4) 
hd - úhrn srážek (kapitola 3.2 části A4) 
Ared - redukovaný půdorysný průmět (kapitola 3.2 části A4) 
Ψ - součinitel odtoku (kapitola 3.2 části A4) 
W - retenční objem vsakovacího zařízení s využitím štěrku či prefabrikovaných bloků 
(kapitola 3.2 části A4) 
m - pórovitost nebo retenční schopnost vsaku  (kapitola 3.2 části A4) 
HDPE - high density polyethylene (vysoce hustý polyethylen) 
DN – jmenovitý průměr 
kap. - kapitola 
Vret - akumulační objem retenční nádrže (kapitola 4.1 části A4) 
 Qret - redukovaný odtok dešťových vod (kapitola 4.1 části A4) 
Ψst - součinitel odtoku dešťových vod stanovený provozovatelem (kapitola 4.1 části A4) 
Qst - provozovatelem stanovený odtok z celé nemovitosti (kapitola 4.1 části A4) 
Vd - roční zisk srážek (kapitola 5.1 části A4) 
Ψd - součinitel využití srážkové vody (kapitola 5.1 části A4) 
η  - hydraulická účinnost použitého filtru (kapitola 5.1 části A4) 
Qr - roční potřeba srážkové vody (kapitola 5.1 části A4) 
Qd - denní potřeba srážkové vody pro využití (kapitola 5.1 části A4) 
Qzr - roční potřeba vody pro zalévání a kropení (kapitola 5.1 části A4) 
Az - plocha zalévaných ploch (kapitola 5.1 části A4) 
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n - počet obyvatel (kapitola 5.1 části A4) 
qWC - potřeba vody pro splachování (kapitola 5.1 části A4) 
qPR - potřeba vody pro pračku v domácnosti (kapitola 5.1 části A4) 
Va - akumulační objem nádrže pro využívání dešťové vody (kapitola 5.3 části A4) 
d1- počet dnů při průběhu suchého počasí (kapitola 5.3 části A4) 
qz - potřeba vody pro zalévání a kropení (kapitola 5.3 části A4) 
Az - plocha zalévaných ploch (kapitola 5.3 části A4) 
d2 - počet dnů v průběhu suchého počasí (kapitola 5.3 části A4) 
PP - podzemní podlaží (ve spojení s číslicí např. 1.PP, 2.PP) 
NP - nadzemní podlaží 
č. - číslo, čísla 
vyhl. - vyhláška 
Q1 - průtok neregulovaného provozního bodu systému čerpání (kap B1.1.2) 
hgmin - minimální hydrostatická výška mezi hladinou a koncem tlak proudění 
přečerpávání (kap B1.1.2) 
hRF - výšková ztráta vlivem ztrát v potrubí třením i místními odpory (kap B1.1.2) 
hcelk - celková výtlačná výška (kap B1.1.2) 
H - výtlačná výška čerpadla (kap B1.1.2) 
BD - bytový dům 
PP – Polypropylen 
pozn. - poznámka 
E2ti - teoretická potřeba tepla na ohřev TV pro 1 osobu za den (kapitola B1.2.2.1a) 
ni - počet obyvatel (kapitola B1.2.2.1a) 
E2z - teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v periodě (kapitola B1.2.2.1a) 
E1p  - teplo dodané ohřívačem do TV během periody (kapitola B1.2.2.1a)  
∆Emax - teplo maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a odběru tepla (kapitola B1.2.2.1a) 
Vz -velikost zásobníku (kapitola B1.2.2.1a) 
c - měrná teplená kapacita 
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t2 - teplota teplé vody 
t1 - teplota studené vody 
Q1n  - jmenovitý teplený výkon ohřevu (kapitola B1.2.2.1a) 
V - objem 
k - poměr obyvatel mezi dvěma typově podobnými budovami z hlediska odběru TV 
(kapitola B1.2.2.1b) 
N - počet tzv. “normálních bytů“ (kap. B1.2.2.1c) 
QSW - špičkový průtok TV (kap. B1.2.2.3) 
QRW - průtok TV výtokovou armaturou (kap. B1.2.2.3) 
WB - výkon deskového výměníku (kap. B1.2.2.3) 
ρ - hustota 
tt - teplota teplé vody dle B1.2.2.3 
ts - teplota studené vody dle B1.2.2.3 
µ  - účinnost 
TZB - technická zařízení budov 
SV - studená voda 
Qn - jmenovitý průtok  
PN - označení tlakové řady u potrubí z PPR 
CV – cirkulace teplé vody 
τ – doba periody v hodinách 
kd - součinitel denní nerovnoměrnosti (kapitola C1.2) 
kh - součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kapitola C1.2) 
q - specifická potřeba vody (kapitola C1.2) 
Qp - průměrná denní potřeba vody pro obyvatele (kapitola C1.2) 
Qm - maximální denní potřeba vody (kapitola C1.2) 
Qh - maximální hodinová potřeba vody (kapitola C1.2) 
Qr - roční potřeba vody (kapitola C1.2) 
Qp - průměrný denní odtok splaškové vody (kapitola C1.4) 
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Qm - maximální denní odtok splaškové vody (kapitola C1.4) 
Qh - maximální hodinový odtok splaškové vody (kapitola C1.4) 
Qr - roční odtok splaškové vody (kapitola C1.4) 
Max. - maximální  
Min. - minimální 
hgmax. - maximální hydrostatická výška (kap.C2.1.2) 
l - délka 
v - průtočná rychlost 
Q - průtok 
S - plocha profilu potrubí (kap.C2.1.2) 
R - tlaková ztráta třením na 1m potrubí  
∆pF - tlaková ztráta vlivem tření (kap.C2.1.2) 
∆pFJ - tlaková ztráta vlivem místních odporů (kap.C2.1.2) 
∆pRF - celková tlaková ztráta (kap.C2.1.2) 
Y - měrná energie pro překonání ztrát (kap.C2.1.2) 
H - dopravní výška nebo výšková ztráta, dopravní výška čerpadla nebo hydrant v 
projektu  
ξ - součinitel místních odporů (kap. C2.1.2) 
Qww - průtok odpadních vod (kap. C2.1.2) 
PVC - Polyvinylchlorid 
Qd – výpočtový průtok (kap. C2.2.1)  
Qdp – výpočtový průtok požárního vodovodu (kap. C2.2.1) 
pdis - dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky (kap. C2.2.1) 
pminFL - minimální požadovaný odrostat. přetlak před výtokovou armaturou 
∆pe - tlaková ztráta způsobená rozdílem výšek mezi napojením přípojky a nejvýše 
položenou armaturou  (kap. C2.2.1) 
∆pwm - tlakové ztráty vodoměrů (kap. C2.2.1) 
∆pAP - tlakové ztráty napojených zařízení (kap. C2.2.1) 
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∆pRF - tlaková tráta třením a vřazenými odpory (kap. C2.2.1) 
qt – tepelná ztráta potrubí na 1m  
QV1, QV2, Qcelk – průtoky jednotlivých úseků cirkulace (kap. C2.2.2) 
∆t - rozdíl teplot 
Qmin – minimální průtok vodoměru (kap. C2.2.4) 
Qmax – maximální průtok vodoměru (kap. C2.2.4) 
Qa – jmenovitý průtok armaturou (kap. C2.2.4) 
∆l – prodloužení (u výpočtu roztažnosti potrubí) 
LB – volná délka (ohybové rameno) 
PB - pevný bod 
KU - kluzné uložení 
α - koeficient délkové roztažnosti  
C - materiálová konstanta 
∑DU – součet jmenovitých odtoků (C2.3.1) 
Qmax – maximální hydraulická kapacita potrubí u výpočtu kanalizace(C2.3.1) 
VZT - vzduchotechnika 
Zkratky používané ve výkresech jsou objasněny přímo ve výkresech pod vysvětlivkami. 
Zkratky použité pro označení zařizovacích předmětů jsou uvedeny v části C6 Legenda 
zařizovacích předmětů. 
 
 
 
pozn. přílohami jsou výkresy části B a D a výpočtová schémata části C. V elektronické 
verzi jsou tyto přílohy jednotlivě vždy s označením, které odpovídá číslování výkresu či 
schémat (u příloh pro část C). Přílohy jsou ve formátu pdf s vyjímkou výkresu číslo 
C3.14 (ROZVINUTÝ ŘEZ VNITŘNÍ KANALIZACE), který je ve formátu DWF z toho 
důvodu, že formát “A0 prodloužená“ nebyl soubory typu pdf podporován.  
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